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S U M A R I O 
MINISTERIO 0 E OHDEN 
PUBLICO 
Ocien declarando jubilado al Guar-
dia del Cu?rpo de Seguridad y Asal-
to José Fernández Ledo.—^Página 
6609. 
Oini rectificando, en la forma que 
indica, la fecha de nacimiento del 
Alférez de ¡a Guardia Civil don 
Emilio Carcedo Moreno.—^Páginas 
6609 y 6610. 
Oíra concediendo los premios de efec-
tividad que a cada uno señala a los 
OficiaJes de la Guardia Civil de la 
relación que empieza con don Eva-
risto García Rubio u término con 
don-Alfonso Diana Martínez.—Pá-
gina 66)0. 
Otra separando del servicio al Jefe 
de Negociado y Oficiales del Cuer-
po de Telégrafos que se mencio-
nan.—Página 6610. 
MINISTERIO DK DEFENSA 
NACIONAL 
S U B S E C R E T A R I A D E L E J E R C I T O 
Derechos pasivos máximos 
Orden (rectificada) concediendo estos 
beneficios ni Capitán de Infantería 
don Jorqe Núñez Rodríguez.—Pá-
gina 6610. 
Medalla de Sufrimientos por la Patria 
Orden concediendo la Medalla de Su-
frimientos por la Patria al personal 
del Ejército que se relaciona, co-
menzando con el Alférez provisio-
nal D. Antonio Arredondo Sierra. 
.—^Páginas 6610 y 6611 . 
Militarización 
Orden militarizando en las industrias 
que expresa a Santos Pariente Gar-
cía y otros.—Páginas 6611 a &615. 
Pensiones de la Orden de San Herme-
negildo 
Orden concediendo las pensiones ane-
jas a las condecoraciones de la Or-
den de San Hermenegildo que se 
indican al personal del Ejército que 
se relaciona,_ comenzando' con el 
Excelentísimo Sr. General de Bri-
gada D. Felipe Martínez Romero. 
—Páginas 6616 y 6617. 
Premios de efectividad 
Orden concediendo los premias de 
efectividad que expresa a los Ofi-
ciales D. Joaé Millán D'az y otros. 
—Páginas 6 6 1 7 a 6620. 
Otra id. a los Sargentos O. Fernando 
Btrnal Ruiz y otro.—Página 6620. 
Procesados 
Orden cesando en esta situación el Te-
niente honorario don Pascasio Mar-
tín Sanz.—Página 6620 . 
Retitos 
Orden señalando el haber pasivo al 
personal de Carabineros, de la rela-
ción que empieza con Angel Villo-
ría Moreda y termina con Diodoro 
Orúe Gastiaci.—Págs. 6620 y 6621, 
S U B S E C R E T A R I A D E L A I R E 
ASCiUSL'S 
Orden promoviendo al empleo de Al-
férez provisional de Aviación a los 
alumnos D. Julián Alonso Callejo 
y otro.—Págíhs 6621, . 
Dcsiinos 
Orden cesando i-n su actual destino en 
el Arma de Aviación el Capitán de 
Corbeta D. Manuel Alemán y de la 
5ora.—Página 6621. 
Otra destinando a dispoáción del £x-
celentísimo Sr. Geneial Jefe del Aire 
al Brigada D. Ruperto González 
Fernández.—Página 6621. 
Habilitaciones 
Orden habilitando para empleo de Co-
mandante al Capitán .de Artillería 
D. Angel Salas Lcrrazábal—Página 
6 6 2 1 . 
A N U N C I O S O F I C I A L U S 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
A D M I N I S T R A C I O N D E J U S T I C I A 
A^INÍSTERIO DE ORDEN 
PUBLICO 
ORDENES 
_ Visto el expediente in.stíuído a! 
'juardia conductor Cii?roo de Sc-
íundad Y Asalto de la plantilla de 
La Coruña, don José Fernández Ledo, 
en el que queda suficientemente pro-
bada su inutilidad temporal para el 
servicio de las Armas, de conformidad 
ccn la propuesta del limo. Sr. Jefe 
del Servicio Nacional de Seguridad,, 
acuerdo declararle jubilado, con arre-
glo a lo dispuesto en el. artículo 93 
del vigente Estatuto de Clases Pasi-
vas del Estndo, sin derecho a pensión 
alguna, por hallarse comprendido eo 
el artículo 32, T í tu lo II del preci-
tado Estatuto. 
Vallad.-'lid. 30 de marzo de 1938. 
— I I Año Tr iunfa l . 
El Ministro de Orden Público, 
M A R T I N E Z ANIDO 
Rectificaciones 
Excmo. Sr.: Vista la instancia que 
cursa V. E. a este Ministerio, suscritar 
por el Alférez de ese Instituto, don 
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Emilio Carcedo Moreno, en súplica de 
que se le rectifique la fecha de na-
cimiento, y resultando comprobado, 
por el acta del Registro Civil, debida-
mente legaliíiada. que el recurrente na-
c'ó el día 5 del mes de a^rsto de 
1884 y no el 5 de abril del mismo 
año, como aparece en su filiación. 
Este Departamento, teniendo en 
cuenta lo dispuesto en el articulo sép-
timo de la Orden del ramo de -Guerra 
de 15 de noviembre de 1932 (C. L. 
núra. éOO"), ha resuelto acceder a lo 
solicitado y que se lleve a cabo la rec-
tificación correspondiente en la do-
cumenlación personal del interesado. 
Lo que comunico a V, E, para su 
conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Valladjlid, 28 de marzo de 1938.— 
II Año Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO. 
Excmo. Sr. Inspector general de la 
Guardia Civil. 
Premios de efectividad 
Este Ministerio ha resuelto conceder 
a los Oficiales de la Guardia Civil, 
comprendidos en la siguiente relación, 
que comienjía con don Evaristo Gar-
cía Rubio y termina con don Alfonso 
Diana Martínez, el premio , ¡k efecti-
vidad que en dicha relación a cada 
un.o se le señala, poí reunir las con-
diciones que determina la Ley de 8 de 
julio de 1921 (C. L. núm. 255) , y 
Ordenes del Ministerio de la. Guerra 
de 22 de noviembre de 1926, 24 de 
junio de 1928 (CC. LL. núms. 405 y 
255) y la Orden circular.de 26 de 
noviembre, de 1929 (D. O. número 
216) . 
De i . o o o pesetas por l levír treinta años 
de servicio 
Tenientes 
Don Evaristo García Rubio, a par-
tir de 1 de marzo de 1938.-
Don Pedro del Campo Navas, a 
partir de 1 de marzo de 1938. 
Don José Rodríguez Romero, a par-
tir de 1 de mSrzo de 1938. 
Don Eugenio Martínez Muñoz, a 
partir de 1 de abril de 1938. 
Don Bonifacio Fernández Ferretes, 
a partir de 1 di abril de 1938. . . 
Don Rogelio Revira Sánche¿, a par-
tir de 1 de marzo de 1938. 
D e n o o pesetas por llevar íreinta y un 
años de servicio 
' Tenientes 
Don Aritoriio Rueda Martín, a par-
tir de r d e abril de 1938. 
Don Antonio. Dobaño Miranda, s 
partir de 1 de abril de 1938. 
Don Angel Prado Sanjurjo, a par^ 
tit de 1 de abril de 1938. 
Don Joaquín Garrido Masero, a 
partir de I de abril de 1958. 
Don Fernando López Pleguezuelo, 
a partir de 1 de abril de 1938. 
De l.zoo pesetas por llevar treinta y dos 
años de servicio 
. • Teniente 
Den Fausto Albo Ebr io , » partir 
de 1 de marzo de 1938. . • • ;-
De 1 . 2 0 0 pesetas por llevar doce anos 
de Oficial 
Teniente 
Don Antonio Mayor Jiménez, a 
partir de I de junio de 1937. 
De 1 . 4 0 0 pesetas por llevar treinta y 
cuatro años de servicio 
Tenientes : 
Don Antonio Valderrama Arroyo, 
a partir de I -de abril de 1938. 
Dn Manuel García Pérez, a partir 
de 1 de abril de 1938. 
De 1 . 9 0 0 pesetas p o t llevar treinta y 
nueve años de servicio 
Teniente 
Don Alfonso Diana Martínez, a 
partir.del 1 de febrero de 1938. 
Valladolid, 26 de marzo de 1938. 
—II Año Triunfal. 
M A R T I N E Z . ANIDO. 
' ETccmo. S r . V i s t a ia propuesta de 
la Jefatura del Servicio Nacional de 
Correos y Telecomunicación, para que 
sean separados de! Cuerpo de Telé-
grafos definitivamente, causando baja 
en el mismo, el Jefe de. Negociado de 
?>.' don José Prieto Hernández y los 
Oficiales primeros don Hilario Eche-
varri y Castelruiz y don- José Rafael 
Melgares, que fueron condenados a 
pena aflictiva y accesorias en Consejo 
de Guerra Sumarisimo. y de confor-
midad con la misma, he dispuesto la 
separación definitiva de dichos fun-
cionarios, que causarán baja en el Es-
calafón de su clase, en concordancia 
con lo que previene el articulo 54 
del Reglamento Orgánico y el 191 del 
'Reglamento de Servicio, -ambos del 
Cuerpo de Telégrafos. 
Dios guarde a V. E. mucho? años. 
Valladolid, 2 de abril, de 1938.— 
II Año Triunfal.:—El Subsecretario, 
rJuan Oller. 
Excmo. Sr. Jefe del Servicio Nacional 
' cí? Correbs y Tel'econiunrcación.' 
MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 
S n S s - c r e t a r í a Ejército 
ORDENES 
Derechos pasivos máximos 
Padecido eir..r en la publicación di 
la Orden fecha 2 del actual (B. O. nú" 
mero 530).,, por la que -se conccdcs 
les beneficios de derechos pasivos mí. 
ximos al Capitán de Infantería cLj 
Jorge Núñez R.odrígue/;, se rectificj J 
en el sentido de que su verdadero 
nombre es como queda expresado, y 
no José, como aquélla indica. 
Bnrg;s. 4 tle abril de 1938.—11 
Año Triunfal. 
Medalla de Sufrimientos pot la 
Patria 
Con arreglo a lo disouesfo en lí 
L«y de 7 de julio de 1921 (C. L. níi-
mero 273), ^n relación con los ar-
tículos 50 al 52 del Regianieuto (i? 
10 d; marzo de 1920 v Decreto de 
20 de enero de 1937 CB. O. núme-
ro 99), se coacede la Medalla de .Sir 
frímienlo.? por la Patria al personal 
de] Ejército, Inatitutos arnindos y 
.Milicia -de Falange Española Tri-
dicionaliata y de la.9 J . O. S. que 
a continuación • se relacioria: 
Alfírez pi'ovisional de Infantería, 
del Teriño de Req.uetés de Nuestra 
í>eSora de la Mere<>d. da Jerez deja 
Frontera, don Antonio Arredondo 
í^ierra,. herido grave siendo Cabo en 
el- frfTite de Córdoba el día H i ' 
marzo de 1937. Debe percibir la peir 
•sion de 12,50 pesetas mensuales, con 
caráctí'v vitalicio, a partir del 
^ • i l de 1937. 
• í^argento de Infantería, del RcfÓ 
miento Zami ra núm. 29, don Pedro 
I'odrígiiez Vizcaíno, herido grave en 
ñl frente de Vizcaya el día 7 de nrt-
.vo de 1937. Debe percibir la peiiáióii 
de 17,50 peaetas mensuales, con en' 
rácfer vitalicio, a partir del 1 
jnnio de 193T. 
Sargento de Infantería, del Ba^ -
tallón Cazadores de Ceutir núm- i. 
don Joaquín Aller Martín, lieri<i'> 
(íráve en el frente de ^J-idrid el (i'» 
22 de julio de 1937. Debe pereibir 
la pensión de IT',50 p e s e t a s ' m e n s u n -
lés,' can f;aráot«r'vitalicio, a pai'l'-' 
1 de ag:8l» Je 1937. 
I UUtI 
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S.íir-g'eiilro provlsronal. fie ' Tiifimte--
TÍa. del Gnipo Regulares de Tetuán 
Bitmero 1, don José Sánchez Yáñez, 
lisrido menos grave siendo Cabo en 
«1 fren::e de_ Madrid el día 14 de 
marzo de Debe perpjbir la pen-
sión de 13.50 pesetas., mensuales, con 
carácter vitrtlicio, a partir del 1 de 
aHTn'df 1837. 
Sargento provisional, de ; Infanta" 
TÍa. dál" Tíes'im'ernto /^ rTTíora" núme-
ro 99,'don-MocTesto Benito'Cácere?.. 
Tier'do leve en el ' frente'de: Madrid 
•el día 7 da. noviembre'de '1936. fUn 
-pensión, por .renunoia ercnreia. del 
ípt^ i-esa.'-lr) en beneficio, (l'^ l. Tesoro. 
Cabo de Infantería, d'^ l Tíe«im'en-
•td San- Marcial nllm.- 2^ ?, don fen-
•frasio • López Riiiz, herido' ' mrnoa 
grave en el frente de Aatnrias et día 
de octubre de 1937. Debe percibir 
la ppnsión de 12,50 pesetas mensua-
les. durante cinco años, a partir dal 
1 fl'» nóvi^mb'-e de 19Í57. 
' C.ibn de la Milicia ríe F . 'E . T- .y. 
las J . O. -R. S. de^a B'anrWa 
-Girón d? Vdladolid, don Tabio :Fcr-
ri'ndsz Diez, lier'do grave en PI Alto 
del Lgí'm el día 24' dé-.iulió de lOSfi. 
• T) be percibir la pensión de "12,50 
-pp'pta<; mensuales." con carácter vi-
t^lieio, a. partir del r de-agosto de 
Ifl'^ n. • V " 
C';''io habilitado de Iníjcní-Tos. del 
Ti.ítálliui de Z.m>adores Minadores 
• -iiíi;ii?ro 2. don Francisco Poive lííi-
• herido .<>'rnve siendo soldad." en 
el ír.-iite-d». Tolwlo el 'dín^SO de oe-
febre de, 19.^ ti. ..'Nin nensión. -por i-'e-
im'ieia p^ni'csa'del ünteresado en be-
Tie'icio d"l Tein'-o. ^ • 
Soldado del Tícpimielo T'ifontería 
T.a Victoria níi'n. 28 don M.^xinva-
in Hern ández Vicente, • herido gra-
Te en el frente de Santander el día-
1''' de íiiíosto de 19.".7. Debe perci-
l'i'' la .pensión de 12,50 nepetas men-
sp.pI-?. con carácter vitaT'cio. R nar" 
ílr <•'.^1 1 do r<pi-itiembre de "lf)"7. 
Ruidado del Ttegimientn FariT^io, 
d.> O.ballería.'don Mi.E,-uel Yara, 
fiandarillss, herido menos grave en 
el frente de Avila el día 2S de sep-
tiembre de; 1936. Debe percibir' la 
•pensión de 12.50 pesetas, mensuales, 
•em .carácter vitalicio, a partir del 
1 fie- ,nphil.re.de 193ff.' 
Soldado de; la A^frupación de . Za-
padores MiQado.res del y,.Cuenm de 
I^Jéi'cito, .doa; Ma.nuel .Morala?. Lo^ 
zapo, herido gra^re 'cn el frente do 
Huesca el día -3 de septiembre de 
• 1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensudes, cíon carác-
ter vit.ilicic, a pdrtir del 1 de oc-
tubre de 1937. 
lioiueté del Tercio.de feaca don 
Ramiro Aldunate Pérez, herido gra-
vé f-íi él freníre de'Guipúzcoa el día 
26 de diciembre de 1936. Debe per-
cibir la petifeión de 12,50 pesetas men-
suales. con. carácter vitalicio, a par-
tir del 1 tté>Trero -de 1937. • 
..,.,Requfité .del-,Tercio de Nuestra 
Señora da Begoña núm. 2, don Pe-
dro Laguardia Corcuera, herido gra-
v.e en el frente de Vi"caya el día 6 
de abril de 1937. Debe percibir la 
pen.sión do 12,50 pesetas mensuales, 
"con cavácte'' -vitelTcio, a partir del, 
I de mavo de 19S7. 
Burgos. ?,0 de marzo de 19.'?.S.— 
I I Año Trinnfal .=EI Gene-al Sub-
secretario del Ejército, Lm» Valdás 
CavaniHes. 
Militarización 
En cumplimiento de lo resuelto por 
S. E. cl' Generalísimo de los Ejércitos 
Nacionales y cn armonía con lo dis-
puesto en el, "Boletín Oficial' del Es-
'fadÁ", núm'. 342, 'de fecha 27 de 
septiembre últirao; -a prepuesta de la 
Jefatura de Movilización, Instrucción 
y Recuperación.' se publica rclacíón' de 
los ind'viduos que han de causar ba-
ja en los Cuerpos en que se haHan. 
destinados para quedar movilizados." 
•cíMi-• Eatácter provisÍTn-al, en las In-
dustrias • que -se expresan- a coritintia • 
cién, perder -imprescindiijles-sus ser-
vicios-en la- fabricación -de material 
.de guerra; 
Compañía rfe los Ferrocarriles de Madrid 
a Z.iragoza y a Alicanfí 
' Scrüiclo de Material t/ Tracdón.--
- Personal 
iSa'ntos Pariente García, ayud.inte 
oficina, rhilitarizado en ta Compañ'a. 
Antonio Jiméne'7, Fuerte, fogone-
ro eventual.' id. id. 
Teodoro Aráuzo Martín, id. id., 
id. id.. 
Patricio Cámara Júlvez. id; id., id. 
Enrique Serrano del Fresno,' id. id;, 
id. id: • -
Manuel Oriol Costo; id. id., id. id. 
Angel Cadenas Aseasio, peón, id. id 
Doroteo Aratizo Martín; ayud.intc 
leVantad'or,' id." id; 
Gregorio Castells Martínez, id. id., 
id. id. . . . . . . ., . . . . . 
.Aurelio Sevcs Atance, id. id., id. id. 
Antonio Izarria Joven,- ca^-pintero, 
id. id. 
Angel Catalán Torres, brigada di 
Aguas, id. íci. 
Sen-ido de Explotaciún.- Zona Suc 
Alejandro Dúrán Hernández, au.vi-
liar Depósito, militarizado en la Com-
pañía. 
Antonio" Coronado Ruiz, factor, 
id. id.- ." "' '•' • . 
. Venancio Cano Alcalde,, id'., id. id. 
- yicente Gijón Cortés, auxiliar de-
pósito, id. id. ' , .. 
José Caijovas Sa'rdináV factoi:,"íd. id. 
Ildefonso I-ícras Polvoriño: idem, 
id. id.. " • • • 
Joaquín García Larrad, id,, id. id. 
Vicente Fernández Patjlb, id. íd. id. 
Fernando Martínez- Peñuelas, id., 
•íd. íd. 
Rafael Cantos Rodríguez, id., íd. íd. 
.Bartolomé Cabello Miranda, agente 
materia!. íd. íd. 
Enrique ' Marín Albandea, • auxi-
liar Dip.®, militarizado en la Compa-
ñía. 
Miguel Viliodre Garrido, íd. íd., 
id. 'íd. 
José Vasco Carrasco,' íd. id.. íd. íd, 
Pedro Rodríguez • Millán, id. id., 
id. id. 
Francisco Leganés Berjano, íd. id., 
íd. id." - • 
•Níariano Rodríguez Requena, alum-
no -autorizado, id.- id. - -
José Reina Mato. moRÓ. id. íd. 
Rafael Montes- Barca, id., id. íd, 
Esteban Román Prie'to. íd., íd. id. 
Ciriac'o de la-Casa Santamaría, mo-
,zo'suplementario,- íd. id.-' 
Antóirió Srler Fuentei íd. id-, 
id. id, " • ' : ' • . 
Joaquín Simón Ruiz. id. id.. íd. id. 
' Ramófi LlúcTi Peiiades'.-id. íd. 
Jo.sé S á n c h e z Marfil, auxi-
liar Disp.°. íd. íd. ... 
Ba.-iilio González Cruz. íd. íd., 
íd. id. 
Arturo Fernández Gutiérrez. íd. id., 
íd. i d . . , • . 
Angel Carijicero Martín, íd. id., 
id.'íd." 
Julio Sánchez Carranza, id. íd-, 
íd. íd. -
Francisco Palomo. Fernández, íd. íd. 
id. íd. . . - . . - .. 
José García Sáp..o,hez, -mozo suple-
mentario; ..íd. íd. . • , ... 
Antonio- O r t i z . • Nietp. auxi-
liar. Dipt.° . id. íd. ... ... 
Jeróiíima .Bor-rego -Sánchez, mozo 
suolementario, ,íd. íd. 
Pedro RuoeréV. Sánchez, id. íd., 
íd. id.' " ' 
Pedro RédondM Royo, factor, id. íd. 
. Pcd.ro.^  ,Ur.bii,no. .íd., íd. íd. 'j 
Fvstk^sco y^Uíitr.RTí.i íd.. ¡d- -
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Manuel Solís Cano, tnozo suple-
ínentari'o, id- id. 
Antonio Navarro Peguerino, id. id., 
id. id. 
Arsenio García Cruz," id. id., id. id. 
Antonio Muñoz Sánchez, auxi-
liar Disp.°, id. id. 
Fernando Gómez Liñán, id. id.. 
Id. id. 
J'osé Noguera Casabana, id. id., 
id. id- _ 
Pedro Núñez Morena, factor, id. id. 
Eliecer López Laríos, id., id. id. 
Avelino Garcia Toledo, id., id. id. 
Mariano Blanco Cuesta, id., id. id. 
Diego Lozano Villanueva, id., -id. id 
Mariano Pelliccr Soler, id., id. id. 
José Martínez González, id., id. id. 
Rafael Mancebo S^arra, id. id. id. 
Atanasio García Coll, id., id. id. 
Pedro Muías Garcia, id., id. id. 
José Chozas Bastidas, id., id. id. 
Antonio "Fernández Gutiérrez, auxi-
liar Disp.°, id. id. 
José Rodríguez Moreno, mozo, 
id. id. 
Bartolomé Galisteo Pérez, mozo, 
militarizado en la Compañía. 
José Diaz Gómez, mozo suplemen-
tario, id. id. 
Antonio Díaz Moreno, id. id., id. id. 
José Tabuenca Muñoz, id. id., 
id. id. 
Francisco • Rodríguez Navarro, 
id. id., id. id. 
Manuel Pereira Cárdenas, id. id., 
id. id. 
Manuel Martín Genado, id. id., 
id. id. -
Adolfo del Corral Expósito, f-actor, 
id. id. 
Atitonio Laguna López, id., id. id. 
César Dávila Ortega, id-, id. id. 
Francisco Ramírez Belmonte, id., 
id. id. 
José García M-erino, id., id. id. 
Julián García Calleja, id., id. id. 
Manuel Rico Lone, id., id. id. 
Martin Pozo Ortegas, id., id. id. 
Manuel Moreno Garcia, id., id. id. 
Pablo García-Conde Guijarro, id., 
id. id. 
Rafael Goncer López, id-, id. id. 
Rafael Molina Molina, id., id. id. 
Valeriano Reyes Bcnítez, id., id. id. 
Vicente Pecero Hierro, id., id. "id. 
Eulalio del Corral Expósito, id., 
id. id. 
Angel Pozo Ortega, auxiliar EKsp.®, 
id. id. 
Antonio Mellado 'Román, id. id., 
id. id. 
Aurelio García de la Mata, id. id., 
id. id. 
Domingo Molina Trejo, id. id., 
id. id. 
Francisco Hidalgo Salazar, id. id., 
id. id. 
José Barón de la Rosa, id. id., 
id. id. 
Juan Asensio Manzano, id. id., 
id. id. 
Jacinto Montero Plaza, íd. id., 
id. íd. 
Juan Trujillo Ajenjo, id. íd., 
íd. íd. 
José Cozar Izquierd'o, íd. id., 
íd. íd. 
Manuel Antón Vallejo, íd. id., 
id. íd. 
Manuel Pozo Ortega, íd. íd., íd. id. 
Manuel Bueno Jiménez, id. id., 
íd. id. 
Manuel' Ruiz González, id. í'd., 
íd. íd. 
Juan López Zapata, íd. íd., 
íd. íd. 
Joaquín López Zapata, íd. íd., 
íd. íd. 
Antonio Porcuna Benitez, íd. id., 
íd. íd. 
Rafael Rico Márzquez,' íd., íd., 
íd. id. 
José Vigil Crespo. lampista, íd. íd. 
Fernando Caro Nieto," mozo lam-
pista, id.- id. ( 
' Manuel Arenas '•Moreno, mozo su-
plementario, id. id. 
Antonio Escobar. Benitez, id. íd., 
íd. íd. 
Antonio Rodríguez Escobar, íd. íd., 
id. íd. 
Antonio Lozajio Pozo, íd. id., 
íd. íd. 
Benjamín Gago Mejías, íd. id., 
íd. íd. 
• Diego Navarro Pérez, íd. id., íd. id. 
Francisco Garcia Remiyo, id. id., 
íd. íd. 
Julio. Marín Ñuño, id. íd., íd. íd. 
Joaquín Jiménez Polvillo, íd. íd,, 
íd. íd. 
José Tena Barrull, íd. id., íd. id. 
Juan Alonso López, íd. íd., 
íd. íd. 
Juan Rodríguez Martínez, íd. íd., 
íd. íd. 
Ubáé Balastegui Romero, íd. íd., 
id. íd. 
José Riesgo Cano, íd. íd., íd. íd. 
Juan "Baquero Iglesias, íd. íd., 
id. íd. 
José Pérez Márquez, id. id., id. íd. 
Luis Pato Gírcía, íd. íd., íd. íd. 
Manuel García Gaerra, íd. id., íd. íd. 
Manuel Gaona Millán, íd. íd., íd. íd 
Manuel González Barrio, íd. íd., 
íd. íd. 
Manuel Arenas Paguillos, id. íd., 
id. íd. 
Manuel Vargas Moreno, id. id., 
íd. íd. 
Ramón Gallego del Pino, id. íd., 
íd. íd. 
Julián Alanzo Martín, mozo, id. íd. 
José Ttashorra Herrera, auxi-
liar Disp.°, íd. íd. 
José Garcia de la Mata, factor 
íd. íd. 
Leopoldo Miller Castillo, id., id. id. 
Enrique Guillén Simón, íd., íd. id. 
Juan Suárez Garrido, mozo, íd. id, 
Timoteo Romero López, mozo su-
plenientario, id. íd. 
Pablo G a r c i a Sanz, Auxi-
liar Disp.°, id. id. 
Luis González Villa, factor, íd. id. 
Antonio Nieto Sánchez, íd., íd. id, 
Francisco Espinosa Quero, auxi-
liar Disp.°, íd. íd. 
Pedro Gil Aragón, íd. id., íd. íd. 
Sebastián Vinagre López, id. íd., 
íd. íd. 
Tomás Rodríguez Gil, -mozo suple-
mentario, íd. id. 
Salvador Quintero Vázquez, íd. íd„ 
id. íd. 
Manuel Sánchez Torres, íd. id., 
íd. id. 
Antonio Márquez Roble, íd. id., 
id. íd. 
Manuel Martín Tirado, íd. íd., 
id. íd. 
Manuel Segura F o n t á n, factor, 
íd. íd. 
Rafael Barragán Quintanilla, auxi-
liar D!sp.°, íd. íd. 
Tomás Fernández Corral, íd. id., 
íd. íd. 
Custodio Vázquez Lemus, alumno 
factor, íd. íd. 
Victoriano Villasán Guerrero, fac-
tor, íd. id. 
Angel Gallego Navarro, id., id. id 
Isido-ro Lara García, íd., id. íd. 
Francisco Moreno Guerrero; -atrxi-
liar Dlsp.° íd. id." 
Enrique Romero Herrezuelo, íd. id., 
íd. íd. 
José López del Olmo R-omero, mo-
zo suplementario, íd. íd. 
Manuel Sabido Castro, factor, id. íd. 
Joaquín Minero Oyivera, id., íd. íd. 
Antíonio Muñoz Villa-vieja, auxi-
liar Disp.°, íd. íd. 
Emilio Cano Crespo, íd. íd., id. id. 
Rafael Fernández Echevarría, alum-
no, id. id. 
Manuel Gallego Criaóstomo, id., 
íd. id. 
Antonio Muñoz .Barroso, íd., id. íd. 
Elias Gallego Santos, id„ íd. íd. 
Francisco Larrondo Muñoz, ;mozo 
suplementario, íd. id. 
Isidoro Martín Sánchez, id. íd.. 
íd. íd. . 
Ernesto Reyes Rayego, íd.íd., íd.íd. 
Joaquín Moreno Altozano, factor, 
íd. íd. 
José Bueno Lo-bo, auxiliar Disp-' 
id. íd. 
Rafael Perelló Rivero, íd, íd-, í^ - >4 
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Jeaquin Muñ'oz Espinóla, factor, 
id. id-
¡Salvador Martínez Martín, auxi-
liar Disp.°, id- id. 
Carlos Sa.,rr,s Mosquero, í<3. id., 
id. id. 
Jianuel Ri;blo Diaz, mozo suple-
mentario, id. id. _ 
Pedro Ciodea, auxi-
lian Ksp.'^, ^d.. íá. 
Pedro Pa 'r-:^ .. í-i- id., id. id. 
Ramón v 'a, id. id., 
id. id. 
Antonio. b.->-riOS, id, id., 
id. id-
Juá-tt Ba-i»KO- efe!- Viejo, id. id., 
id. id. , 
Dáíiiaso T ¡biaaca, id. id., 
id. id. 
Jic:nto C'i-r'jrón Rodrrgaiez, fac-
tor, id. id. ; 
Emilio Olivas Serrano, id , ícL id. 
Cipriano Barrios del Castillo, auxi-
liat D;sp.°, id. id.. 
Antonio Delicado López, id. id-, 
id. id. 
Pablo Méndez Mansilla, id.- id., 
id. id. 
Timoteo Gallardo Sabino, id. id-, 
id. id. 
Bernardo G. Rodriguez-Ruiz Orte-
ga, id. id., id. id. 
FEÜS . D i e z Monteserin, id/ id., 
id. id. 
Procopio Moreno- Carvajal, id. id., 
id. id. 
Viccnie López Ctirz,. id. íX, id. id. 
Antonio Córdoba Moya, lampistar 
Id. id. 
üanuel Bazos Parra, id-, id. id. 
Joaquín González Espadas, mozo 
íupiemsntario, id. id. 
Roq;U8 Sánchez. Gonzákz, id, id., 
id. id. 
Andrés S e c o . Cabanas, auxi-
liar Disp.°, id. id. \ 
Juan María Sáníhez Cuéllar, id. id., 
id. id.. 
A-ntonio García Fernández, id. id , 
id. id. 
Francisco Pedrosa Jiménez, factor, 
id., id. 
Antonio Cortés López, id., id., id. 
Pedro Gutiérrez Moreno, id., id. id. 
Federico Hernández Delgado, Agen-
te Material, íd. í-d. 
Francisco-Gujo Suárez, auxiliar De-
posito, id, íd. 
Saturnino Torres Vivas, íd. íd„ 
Id. íd. 
_ Bartolomé Jiménez Flores, íd. id., 
Id, id. 
Félix López Pérez, alumno. íd. id. 
José Arriba de la Calle, íd., íd. íd. 
Benito Castro Porro, mozo suple-
mentario,-íd. íd. 
Servicio de Explotación.—Segunda 
Demarcación 
Francisco Iglesias López, escribien-
te, militarizado en la Compañía. 
Luis López Andrés, factor, íd. íd. 
José Rivera Latre, íd., íd. íd. 
Felipe Moreno López, id., id. íd. 
Francisco Mateo Enguita, Agente 
Material, íd. íd. 
Pedro Soriano Sanz, auxiliar de 
factor, id. íd. 
Juan Corredor de la Rubia, mozo, 
íd. id. 
Jesús Cambronero Minguez, íd. su-
plementario, id. íd. 
Ladislao Lasheras Botija, íd; íd., 
íd. ' íd 
Julián Sánchez de la Hermosa, 
id. id., íd. id. 
Amadeo Pérez Pernía, id. íd., íd. íd 
Félix Alonso Alonso, íd. íd., íd. íd. 
Mariano Repiso Iglesias, íd. íd., 
í d íd. 
José Pardos López, íd. id., íd. íd. 
Juan Riaguas Heras, íd. íd., íd. íd. 
Alejandro Sanz Soria, íd. íd., 
"Francisco Menes García, íd. íd., 
í d í d 
José María Aglio Calvo, íd. íd., 
í d íd, 
Joaquín Broceño Ocaña, íd. id., 
í d íd. 
Lorenzo Ibáñez Navarro, auxiliar 
de factor, íd. íd. 
Rafael Sabater Rodríguez, íd. id., 
íd. í d 
Ciríaco Soto Martin, íd. í d , 
í d íd. 
Rafael- Cava Molmer, íd. íd., 
í d í d 
Julio Bosqued Culcalen,. íd. íd., 
íd. íd. 
Jesús Barrau Prades, íd. íd., íd. íd. 
Modesto López Andrés, íd. íd., 
íd. í d 
Luis García Maestro, íd. íd., íd. íd. 
Francisco Pinilla Mateo, íd. id., 
í d íd. 
Eustaquio Olariaga Velaústegui, 
íd. id., íd. Jd. 
Serviliano Castrülo Fernández, 
id. íd-, íd. id. 
José Infante Latorre, íd. íd., íd. íd. 
José Capdevila Rocañí, íd. íd., íd- íd 
José María Pérez Fuster, alumno, 
íd. íd. 
José Martínez Agoiz, íd., íd. íd, 
Antonio Alcaraz Landunez, mozo 
suplementario, íd. íd. 
Samuel Rupcrez Corredor, íd. íd., 
íd. íd. 
Vicente Barcones Lasheras, íd. íd., 
íd. íd. 
Aurelio Scves Atance, jornalero, 
íd. íd. 
Miguel Bartolomé Panizo, Agente 
Material, íd. íd. 
Nicolás de Francisco Lapresta, íd, 
íd., íd. íd. 
Aatonio La Diago, auxiliar de fac-
tor, íd. íd. 
José Alonso Arranz, mozo, íd. íd. 
Daniel Gallardo Garijo, íd., íd. í d 
Ricardo Gil Arnal, íd., íd. íd. 
Zacarías Dionisio Lozano, íd., 
id.. íd. 
Miguel Minguillón Almenara, íd. 
suplementario, id. íd. 
Bonifacio Herrero Bailón, factor, 
í d íd. 
Enrique Tejero Tomás, íd., íd. íd. 
. José Jiménez Martínez, íd., íd. íd. 
Manuel Fernández Mamblona, íd., 
íd. íd. 
Miguel Murillo Aragón, íd., íd. íd, 
Rafael García Sánchez, Agente Ma-
terial, íd, íd. 
Marcos Gorriz López, auxiliar dt 
factor, íd. íd. 
Jesús Almenara Diestre, mozo, 
íd. íd. 
Carlos García Ballesteros, íd,, íd. id. 
José María Castro Huerta,, auxiliar 
de factor, íd. id. 
Pedro Ortega Garrido, mozo suple-
mentario, íd. id. 
Hermenegildo García Gracia, mozo, 
íd. í d 
Antonio Egido Lázaro, auxiliar de 
factor, id, íd. 
Luis Manzanares Camacho, factor,-
íd. íd. 
José Bueno Sisón, mozo suplemen-
tario, íd. íd. 
Germán Cerveira Crespo, auxiliar 
de factor, íd. íd. 
Prudencio Peribáñez Poncí, mozo 
suplementario, id. íd. 
Pedro Escabías, factor, íd. í d 
Julián Martínez García, íd., í d íd, 
Carlos Loríente Salceda, auxiliar de 
factor, íd. íd. * 
Felipe Hernández Pascual, mozo 
suplementario, íd. íd. 
Alfonso Rojo Segura, factor, íd. íd. 
Antonio Millas Izaguirre, mozo, 
íd. i d -
Clemente Jiménez Orga, factor, 
íd. íd. 
Pedro Vela Gormavo, mozo suple-
mentario, íd. íd.. 
Alvaro Francés Lambistos, factor, 
íd. íd. 
Francisco Paira Perucho, id., íd. id. 
Benito Pinel Jadraque, íd., íd. id. 
Valentín Bascuñana de Castro, id., 
íd. íd. 
Ricardo Brieva Narro, íd., íd. íd. 
Angel Arcal Ibáñez, auxiliar de fac-
tor, íd. íd. , . 
Luis Vicente Martínez, íd. id., 
íd. íd. 
José María Blanco Castellano, 
íd. id., íd íd. 
José Barra Cebrián, íd. íd., íd. íd. -
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Francisco Lázaro- Sainandet, nvozo; | Germán Mingueza Romero, id- id., 
id. id. ' id.' id. 
MahiiEl" Jarabe'Garda, ágeme ma- ' iNicolás Sancho Pino, ' id. id.. 
tcrial, id. id. 
Cándido Mignet Castillo, mozo su-
plementario, id. id. 
Agustin Muñoz de la Cruz, id. id., 
id. id. • • • • • 
Isidro Moreno Cambroncro, id. id., 
id. id. ' • 
Manuel Mayor ••• Diez, jórnalero, 
id. id. ^ > •• -
Daniel liópez'Andrés,' moze;"íd. -id. 
Marcelin-o Berre jo ' de la Fuente; 
factor, id. id. • " i-•. • 
Antonio -Ariza Carbayo, • mozo, 
id. id.: • • • 
Celso Itíostacero Ureta,. auxiliar de 
•factor, id. id. 
Isidro Pérez Borque, moao suple-
memar'io, id. id. • . 
Matias Garcia Sanz.-mazo,- id. id. 
Jorge Barajas Feínández,, id.- su-
plementario, id. id. 
José García González, (acior, id. id. 
José Valdepér«z Benedi, id., id. id. 
•Tiburcio -Tomillo Magdakno,. au-
xiliar de factor, id. id. 
Emilio Lprrio Fernández, mozo su-
plementario, id. id. . 
Silverio Manzanares Angulo, mo-
zo tren, • id.-id.- ' • " 
id. id. 
Vicente Garcia Lorente. id. id., 
id. id. 
Angel Rubin Rodríguez, id. id., 
id. id, ;• 
Dionisio Llanes Redondo; i'd, id., 
id. id. . • ' ' 
Pedro Cantero Gallego, íd. id., 
id. id-. ' " • ' ' , • 
Jóse de la Fuente' Maldonado, id!" 
id., id. id.- : • ' 
Francisco Diéguez Martínez, id. id., 
id. id. 
Baudilio García Villar,, id. id., 
id. id. ... . . ., . . 
Gregorio Nieto Diez, alumno, 
id. id. : .• 
José Vicente Maroto, id., id. id. 
Juan Redondo Veganzones, mozo, 
id. id. • 
Alfcn-so B.ravo Martínez, id., id. id.. 
Julio Parrilla Montón, mozo su-
piemeiitario, id., id. 
Csteban Sebastián Moreno, id., id., 
id. id. , , 
.Marcos Bazán Aguado,. id. id., 
id. id. 
Cástor Méndez Santos, id. id., id. id 
I Antonio Aguirre Mambrilla, id. id., 
Isidoro Crespo Gila, id. id., id, id. ! id. id. 
•José'Pérez- Pascual, mozo sivpl-e-j Agustin Villaseca García, auxiliar 
r-i:ntaj-io, id. id. ' d e factor, id. id. 
Juan José Borque Sisón, .mozo tren, Hmiliano Rojo Moratinos, id. id., 
id. id. •! id. id. • 
José Matia; Sier-ra' Alonso, engan- ¡ Easebio Martin Sanz, id. id., id. id. 
cli.idor. id.-id-. ' • Germán Ixq-uierd'o izquierdo, id. id., 
Guzmsn Goro&el -Martin, auxiliar id. id., • ' • 
•de factor, id. id. i Va'.eriáno Sbastián Moreno, mozo, 
TeodtJfo Bífíoiomé Fernández', f jc- i id. id.- •• 
•-tor, id. id.'- -' ••• ' j Alejandro Quevedo Palomares, au-
Carlos Diaz- Cuéllar, mozo- tren, ' xiaar de factor, id. id. 
id. id. ¡' Marcelo Torca. González, id. id., 
Luis Aparicio'Gómez,- mozo suple- ; id. id. 
niíntario, id. id. 
Bernardo Torres Cuevas; auxiliar 
de tactor, id. - id. 
Restituio Alartiiiez Antón, ahvm-
no. id. id, 
Ral'ael Nómbrela Arana, lactot. ; 
id. id. i 
Cecilio' López Lobejón, auxiliar de 
Nicolás García Campos, factor, 
id. id. 
Angel López Ih.arra, id., id. id. 
Gabino de la Cruz Rodr'guez, au-
xiliar de factor, id. id. 
Si.\to Millán Ferrin, id. id., id. id. 
• Pedro Saul'o-López, id. id., id. id. 
Miguel López R-odelgo, id. id.. 
f . i r . id. id. ' id. id. 
Lóoez B?!trán, Id; id., Id. id-.f' Florentino Domingo Lázaro, aium-
Ceciiio .'A'garcble de I.T Orden, atum- ! no, id. -id. 
-r.u, iJ. lil. 
Je.s.is Cí -la' 1-teriíc AU-nso, nioi-o 
id; • : - - • 
C'::ar dá-la Peña Po-.'nírfci. -t.-i.'ior • 
.io. id. : - : ^ ' . • : 
Santiago de! Burgo López, 4d.. íd.-id, 
Mariano 'Dia'-z- Carrero,- id., ' id. id. 
Sebastián'-: Mira' Tcrrecillí': ',-igcnte 
m;'.Cfriai.'id;'í.-í-:-'---' : , •- . -
R-.'.món 'Gi!"Me"in-a; íiuifiliQr-^  de -faí-
Eu-, id. id. 
•V'cnancio Lorenzo Barrios, id., id. id. 
Basilio CarHsco • Apariíio, mo'zo 
sii-oiementario, id. id. 
Gabriel- Benavente Curiel, id. id.. 
1Q'. id. • . . •. . . 
• S:T0! Carretero Sánchez, id. id., 
idl id. 
José María Ponce Martínez, factor, 
ía. id., ' . . . . • • . ; . . . . • • • 
Jcíús Pa-nccrco Arranz; • mozo su-
Pi-«inen-tar>o, id. id. : • ' -
Juan 'Martínez Hernández, auxiliar 
de iactor, id. id. 
Emilio Garces' Garcia, alumno, 
id. id. 
- Máximo Garcia García, factor, 
id. id. ' " 
. Gabmó Utrilla Hernández, telefo-
nista, id. id. 
Tc-más Prieto Torres, factor, id. id. 
Isidro Marcos Tocino, auxiliar de 
factor, id. id. 
Antonio 'Rocha ' Castañeira, id. id.,' 
• Pedr-o Hérnández Aragohés, mc.-;o 
suplementario, id. id. 
Antonio Pineda Pérez, factor, id. id. 
Joaquín Puigvert Prats, id., id. id. 
- .Edeimíro López Arranz, mozo sa-
plementari-o, id. id. 
- José de -Francisco Lapresta, Íacíor. 
Domingo Jariot La-torre, id., id. id. • 
Emilio Miralles Sobrcpérez-, id-, 
id. id. 
, Pedro Navarro .Tena, auxiliar de 
factor, id. id. 
5t?ru;no de Material. Móvil.--Quinta 
Circunscripción 
Mateo San Miguel Liñán, agrega-
dc> a. la Inspe'cción, militarizado en la 
Compañía. 
José de la Torre Suárez, hojalate-
ro. id. id. 
Emilio Pérez Romero, herrero, 
id. id. 
• Juan Pro García. . id., id, id, 
• Petronilo Garcia Legido, levanta-
dor, id. id. 
Miguel Rodríguez Tejero, . Id., 
id. id.' . . . . 
: Antonio López Jara, id., id, id. 
Manuel Colmena Delgado, p;nt:r, 
id. id. 
Antonio López Peralias, peón. 
id. 4d. 
^Francisco Guijo Breña, id., id. iJ. 
Antonio Rodríguez Martínez, id., 
id. id. 
Vicente Hidalgo Pámpano, id., 
id. id. • • 
Manuel Fernández Sánchez, id., 
id. id. 
José Pavón Sosa, id., id.' id. 
• Antonio Cruz García, id., id. id. 
Francisco Cachineró Vereda, id., 
id. id. , 
Domingo Carrasco López, carpinte-
ro, id. id. -
Manuel .Noguera Gonzalo, peón, 
id. id. 
Francisco Polvillo Rodrigue/,, id., 
id id. • - - ; 
Manuel Crespo Fernández, peón, 
id. id. • • " 
' -Francisco San Migüeí'Liñán, iá-> ". 
•ídí-id.: • •• 
'- 'Luis Sáez Jara,'íd.,-id,''-id. 
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Antonio Gonwlez. Sánchcií. id., 
id. id. 
Felipe Delgado Mendoza, id., id. id. 
Lorenzo Herrerías Carrero, id., 
id. id. 
José Carreño García, id-, id. id. 
Antonio Colcbero Rodríguez, lim-
piador, id. id. 
Antonio Mendoza Bello, id., id. id. 
Máximo Mprcillo Rodríguez, id., 
id. id. 
José Arribas Castañao, peón, id. id. 
José Marín Martínez, id., id. id. 
Manuel. Jiménez Romero, carpinte-
ro, id. id. 
Antonio Fernández Grande, id., 
id. id. ' • . 
Manuel Fernández Pérez, ayudante 
levantador, id. id. 
Setvicio Comercial.—Zona Sur 
Antonio Mora Mecha, chófer des-
pacho Central, militarizado en la 
Compañía. 
Emeterio González Gémez, mozo 
cargador de D. C-, id. id. 
Francisco Barrio Toribio, chófer del 
D. C, id. id. 
Jesús Herencia Arribas, factor en-
cargado del D. C., id. id. 
Eduardo Rojas Bermejo, id. id.' id. 
id., id. id. 
Servido de Via y Obras.-Zona Nor-
te.—Sección tercera 
José Moya López, auxiliar ofici-
na, del reemplazo de 1929, id. id. 
• Vicente Alvarez Barrios, id. id., del 
reemplazo de 1933, id. id. 
Antonio César Rcfojo, • id. d., del 
reemplazo de 1938, id. id. 
Julio Crespo Gila, ayudante herre-
ro, del reemplazo de 1935, id. id. 
Teodosio Moyano Peñas, -id. id., 
del reemplazo de 1936;-id. id. 
I' Servicio de Vía y Obras.-Zona Nor-
te.-Sección cuarta 
Antonio Rollón Fernández- auxiliar 
| | oficina, del reemplazo de 1931, id. id. 
li Francisco Góniez Núñez, id. id.. 
Id- id., id, id. 
Baldomero Amo Maroto, herrero, 
del reemplazo de 1935, id. id. 
§ Gutiérrez Gutiérrez, albañil, 
f del reemplazo de 1930, id. id. 
Mariano Torrubia Ledesma, del 
i « e m p l a z o , d e 1 9 3 1 , i d . i d . 
Feiix Embiz Engid, id., del rcem-
plazo de, .1932, id,, id. 
Gregorio Alonso López,' operario, 
del reemplazo de 1929, id id 
Angel Soria Cela, id., del reem-
de 1932, id. id. 
Enrique Lázaro Arrióla, id., del 
reemplazo 19.3.3,..id. id. 
del 
Mariano Esteban Rojo, obrero vía. 
' "en-plazo de 1930, id. id. 
'd- id.. 
«emplazo de 1928. id.,.id. 
del 
Daniel Muñoz Hernando, id. id., 
del. id- id., id. id." 
Pascual Garcés Domínguez, id. id., 
del reemplazo de 1931, id. id. 
Servicio de Via y Obras.-Zona Nor-
te.—Sección quinta 
Francisco Sanz Granolleras, deli-
neante, del reemplazo de 1929, id. id. 
.'Julián Arpal Borroy, obrero via, 
id. id., id. id. 
-Jiíaniiél Calvo Sonsona, id. id., del 
reemplazo de . 1933,„.id. í(J. 
Servicio de Vía y Obras.-Zona Sur.--
Sección 13 
JDicgo Catalán Vizcayino, carpinte-
ro, del teemplazo de 1929, id. id. 
Angel González Fernández, id-, del 
id. id., id. id. 
¡Alvaro- Delicado López, herrero, 
id. id., id. id. 
Angel Gómez Sánchez, albañil, del 
reemplazo de 1930, id- id. 
Ramón Naranjo Vega, id., del id. 
id., id. id. . 
'Juan Galán Gil, id.> del reemplazo 
de 1.929, id. id. 
Angel Lozano Amores, peón alba-
ñil, del reemplazcr de 1930, id. id. 
Juan Lunar Palma, id. id., del reem-
plazo de 1937, id. id. 
Juan Rodríguez Patón, id. id., del 
reemplazo de 1939, id. id. 
Servicio de Via y Obtas -Zona Sur.— 
Sección 14 
Agustín Ruiz Marín, pintor, del 
reemplazo de 1932, id. id. 
Pedro Rodríguez Gutiérrez, -carpin-
teio, del reemplazo de 1935, id. id. 
Tomás Chacón Burgos; herrero, <lel 
reemplazo de 1933. id. id. 
. Julián Larios Cano, id., del reem-
plazo de 1939, id. id. 
Rafael Martínez Rodríguez, alba-
ñil, del reemplazo de 1936, id. id. 
Leopoldo Chacón Sánchez, id., del 
reemplazo de 1931, id. id. 
Servicio de Vía y Obras.-Zona Sur.— 
Sección 15 
Rafael Alcaide Serrano, ayudante 
ajustador, del reemplazo de 1929, mi-
litarizado en la Compañía. 
. 'Juan Castilla Laín, auxiliar encla-
vamiento, del reemplzo de 1933, id. id 
Luis Pérez Baena, electricista, del 
reemplazo de 1930, id. id. . . . , 
José de Dios Corvi, id.. d«l reem-
plazo de 1938, id. id. 
-Vlanuel Bogallo Bravo, id., del 
reemplazo de 1939, id. id. 
Sfrüicio de Via y Obras.-Zona Sut.--
Sección 16 
José García Tejado, auxiliar encla-
vamientos, del reemplazo de 1931, m.i-
litarizado en la Compañía. 
,Francisco Moreno Aguilar, id. id., 
del reemplazo de 1936, id. id. 
Manuel Núñez Pablo, auxiliar tem-
porero, del reemplazo de 1931, id. id. 
Eduardo Muñoz Rosa. id. id., del 
reemplazo de 1934, id. id. 
Antonio Domínguez Mohedano, 
auxiliar enclavamientos, del reempla-
zo de 1929, id. id. 
Juan Ledro Aranda, id. id., del re-
emplazo de 1931, id. id. 
Antonio López Rodríguez, id. id., 
id. id., del reemplazo de 1937, id. id. 
Juan Alias Domínguez, hojalate-
ro, del reemplazo de 1932, id. id. 
¿Andrés Guerra Abalo, ayudante al-
bañil, del reemplazo de 1930, id. id. 
Pedro Diaz Díaz, id. id., id. id., 
id. id. 
Antonio Ramos Aire, id. id. del 
reemplazo de 1931, id. id. 
Rafael Atanet Tiurno, id. id., del 
reemplazo de 1930, id. id. 
G í j ó n Fabril , S. A . — G i j ó n 
Justino Alonso Villaverde. ajusta-
dor, del reemplazo de 1933, Caja Re-
cluta de Oviedo. 
Mina del Pontón, San Mart ín del Rey 
Aurelio (Oviedo) 
Gerardo Suárez García, picador, del 
reemplaeo de 1933, Milán 32. -
Marcelino Cuetos Hevia, id., del 
reemplazo de 1929, Zaragoza 30. 
Sociedad Mctatórgica Doto-Felguera 
Benjamín Valdés Barbes, picador, 
del reemplazo de 1929, Simancas 40. 
Fermín Villa García, id-, id. id-, 
id. id. 
. Corsino Rodríguez Pandiell.ai id., 
id. id. cuarta Bandera de Asturias.,-
Evaristo Alonso Campal, id., id. id. 
Zaragoza 30. 
Ai-senLo Iglesias Suárez, id-, id. id.. 
Simancas 40. ! 
Benjamín Campal Camino, id.,, 
id. id., cuarta Bandera de Asturias. 
Ignacio Díaz Menéndez, id,*' id. id., 
id. id. 
Benigno García Díaz, id-, id. id., 
Milán 32. -
Adolfo García Villa, id., id. Id., 
id. id. . 
Angel Estrada Nosti, id., id. id., 
id. id. : _ • 
Florentino García Palacios, id., 
id. id., cuarta Bandera de Asturias. 
José González Palacios, del reem-
plazo de 193.0, picador. Burgos 31. 
Atilano Rodríguez Ceñal, picador, 
id., Zaragoza 30-
Alfredo Fernández Villa,- id., id. 
Burgos. 23 de marzo de 1938.— 
II Año Triunfal.=El General.Subse-
eretario del Ejército, Luis.Va'dés Ca^ , 
i'anilk-s. 
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Pensiones de la Orden de San 
Kermeiieglido 
Circular.—yistas las propuestas 
Ternitidas a esta Subsecretaría dei 
Ejérci to por varias Autoridades, S3 
conceden las pensiones ane jas a 
las condecoraciones de la Orden de 
S a n Hermene'gildo que ss indican 
al personal de las dist intas Armas 
y Cuerpo del Ejérci to que f igüran 
en la siguiente relación, que da 
principio por el Escmo. Sr. Gene-
ra l de Brigada don Felipe Mar t í -
nez Romero, y te rmina con el Ofi-
cial segundo de Oficinas Militares 
don Jaime Fernández de Alba y 
Mingoracs; en las expresadas pen-
siones d i s f ru ta rán la ant igüedad 
que respectivamente se les as igna: 
Grandes cruces pensionadas con 2 . 5 0 0 pe-
seras anuales, previa deducción de las can-
tidades percibidas por pensión de Placa 
desde la fecha del cobro áe esta nueva 
condecoración 
Estado Mayor General 
General de Brigada, en s i tua-
ción de segunda, r ^ e r v a . Excelen-
tísimo señor don Felipe Mart ínez 
Eomero, con ant igüedad de 13 de 
marzo «actual, a par t i r de 1.° de 
abril próximo, por la Delegación de 
Hacienda de Sevilla; cursó la do-
cumentación el General Jefe del 
Ejército del Sur. 
Placas pensionadas con 1 . 2 0 0 pesetas 
anuales, previa deducción de las cantida-
des percibidas por pensión de C r u z desde 
la fecha del cobro de esta nueva cande-
Infantería 
Comandante re t i rado ext raor-
dinario, don José Moragues Cabot, 
con ant igüedad de 15 de febrero del 
año actual, a par t i r de 1.° de m a r -
zo corriente, por la Delegación de 
Hacienda de Pa lma de Mallorca 
(Baleares); cursó la documentación 
el Comandante General de dichas 
Islas. 
Otro ídem, don Domingo Herre-
r a Jiménez, con ant igüedad de 7 
de ma jzo actual, a par t i r de 1.° 
de abril próximo, por la Delega-
ción de Hacienda de Granada ; cur -
só la documentación el General 
Je fe del Ejército del Sur. 
Otro ídem, don Enrique Narváez 
Alberca, con ant igüedad de 2 de 
Julio de 1S36, a par t i r de 1.° de 
agostossiguiente, por la Delegación 
de Hacienda de Málaga; cursó la 
' docitinentacíón el Genera l Je fe del 
Ejérci to del Sur . 
Ingenieros 
Teniente Coronel, re t i rado ex-
traordinario, don Pedro Eopranis 
Arrióla, con ant igüedad de 8 do 
abril de 1935, a par t i r de I."- de 
máyo siguiente, por la Delegación 
de Hacienda de Las Palmas (Ca-
nar ias ) ; cursó la documentación 
el Com.andante General de las ci-
tadas Isl0.s. (A este Je fe le fué he-
cha la misma concesión por Orden 
Circular de 23 de junio de 193ij 
(D. O. número 144). Deberá acre-
ditar, por tanto , que desde dicha 
fecha no ha percüjido la pensión 
que ahora se le concede). 
Otro ídem, don Jerónimo Robre-
do Martínez de Arbulo, con an t i -
güedad de 22 de octubre de 1937, 
a par t i r de 1.° de noviembre si-
guiente, pór la Delegación de Ha-
cienda de Guipúzcoa (San Sebas-
t ián) ; cursó la documentación ei 
General Jefe de la Sexta Región 
Militar. 
Cruces pensionadas con 600 pesetas 
anuales 
Estado Mayor 
Coronel en activo, don Emilio Es-
teban In f an t e s y Mart in , con an t i -
güedad de 23 de agosto de 1935, a 
par t i r de 1.° de septiembre siguien-
te; cursó la documentación el J e -
fe de Estado. Mayor del Cuerpo 
de Ejército de Castilla, 
Infanterí-a. 
Com^andante en activo, don Jo -
sé de la Herranz Viniegra, con a n -
t igüedad de 18' de marzo actual , a 
par t i r de 1.° de abril próximo; cur-
só la documentación el Coronel del 
Regimiento de Granada núm. 6. 
Otro, ret i rado extraordinario, don 
Fulgencio Aguila Tejada , con an t i -
güedad de 28 de febrero anterior , a 
par t i r de 1.° de marzo actual, por 
la Delegación de Hacienda de Za-
ragoza; cursó la documentación el 
General Jefe del Quinto Cuerpo de 
Ejército., 
Otro ídem, don Angel Suances de 
la .Torre, con ant igüedad de 28 de 
noviembre de 1936, a par t i r de 1." 
de diciembre siguiente, por la De-
legación de Hacienda de Orense; 
cursó la documentación el Coronel 
del Regimiento de Zaragoza n ú m e -
ro 30.' 
Otro ídem, don Celestino Muga 
Diez, con ant igüedad de 2 de m a r -
zo de 1937, a par t i r de 1.° de abril 
siguiente, por la Delegación de Ha-
cienda de Guipúzcoa (San Sebas-
t i á n ) ; cursó la documentación el 
Generad Jefe de la Sexta Región 
Militar. 
Otro ídem, don Enrique de Ni-
colás Teijeiro, con antigüedad da 
13 de mayo de 1936, a part ir de l» 
de junio siguiente, por la U5Í3g¿-
ción de Hacienda de Zaínora; cur-
só la documentación el Coronel ciel 
BEgimiento Toledo número 26. \ \ 
este Jefe le fué hecha la misira 
concesión por Orden Circular de 
23 de junio de 1936 (D. O. número 
144)'. Deberá acreditar , por tamo, 
que desde dicha fecha no ha perci. 
bido la pensión que ahora se 1» 
concede). 
Capi tán en activo, don Vicenta 
Aced Márquez, con antigüedad d6 
3 de agesto de 1936, a part i r de 1.' 
de septiembre siguiente; cursó la 
documentación el . General Jefe di 
la Sexta Región Militar, 
Otro ídem, don Alejandro Juárta 
González, con ant igüedad de 3 di 
marzo actual, a par t i r de 1.° d( 
abril próximo; cursó la docuraen. 
tación el Jefe de Regulares de Teí 
t u á n número 1. 
Otro ídem, don Carmelo Martín 
Ruiz, con ant igüedad de 6 de mar-
zo actual, a par t i r de 1.° de abril 
próximo; cursó la documentación el 
Coronel del Regimiento de Toledo 
número 26. 
Capitán, re t i rado extraordinaria, 
don Víctor Gil Contador, con anti-
güedad de 28 de mayo de 1937, a 
par t i r de 1.° de junio siguiente, por 
la Delegación de Hacienda de la 
Coruña; cursó la documentación 
el General Jefe de la Octava Re-
gión Militar. 
Otro, en situación de reserva, don 
Francisco Esi-eban Alonso, con an-
t igüedad de 8 de abril de 1S34, a 
pa r t j r de 1.° de mayo siguiente, por 
la Delegación de Hacienda de Pal-
ma de Mallorca (Baleares); curs4 
la documentación d Coronel del 
Regimiento de Pa lma núm. 38. 
Oficinas imitares 
Oficial 1.°, en activo, don Gui-
llermo Mar t ín Casado, con anti-
güedad de 10 de septiembre de 1937, 
a pa r t i r de 1.° de octubre siguiente; 
cursó la documentación el Jefe a» 
la Caja de Recluta núm. 46 (Sa-
l amanca ) . 
Oficial 2.', re t i rado extraordina-
rio, don Ja ime Fernández de Alba 
y Mingorance, con antigüedad da 
17 de marzo actual, a partir de 1. 
de abril próximo, por la Deposita-
ría Especial de Hacienda de Ceuta, 
cursó la documentación el Gene-
ral Jefe de las Fuerzas Militares w 
Marruecos. 
Burgos, 30 de marzo tíe 
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Año TriunfaL=Er General .Sub-
secretario d3l Ejército, Luis Valüés 
avanilles. 
Premios de efectíviOad 
Ss conceden los premios de eíec-
ftivídad que se expresan a los SeliE 
y Oficiales qu? íiguran en la ¿i-
guients relación, por hallarse com-
prendidos en la Real Orden Circu-
ftar fie 24 de junio de 1928 (C. L. nú-
nero 253), debiendo percibirlos a 
partir de las fechas que se seña-
Ban. 
Estado Magor 
1,200 pesetas ai Gomandant? don 
Ijosé-Millán Diaz, de la Comision 
IGeográfica de Marruecos, a par-
tir de 1 de abril próximo, por Ue-
ar 12 años de empleo. 
1.000 Ídem al ídem don ~ José Ciar 
Pujol, de la Comandancia General 
[de Baleares, a partir de 1 de di-
ciembre de 1937, por llevar 10 años 
de empleo. ' 
1.800 Ídem al Capitán don Ale-
jandro Xlamas 'de Rada, del V 
ICuerpo de Ejército^ a par t i r de 1 
¡de diciembre de Í9S7, por üsvar 
18 años de emplea. 
Infaiüería 
Argel, núm. 27, a partir de 1 R«i:ola, tíel. Grupo de Fuer-» 
febrero último, por llevar 11 aiios ' 
de empleo: 
I.IOD ídem al idem don José Ma-
teu Llopis, del Grupo de Fu'irzas 
Regulares Indígenas de Mellila, nu-
mero 2, a partir del 1 de enera lii-
timo, por llevar 11 años de empleo. 
1,100 idem al ídem don Luis Suá-
rez-Cantón Llanes, del Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de Al-
hucemas, núm. 5, a partir del 1 
de octubre de 1937, por llevar 11 
años, de empleo. 
1.100 idem al ídem don José Mus-
lera González Burgos, del mismo 
a partir del 1 de octubre de 1937, 
por Uevar 11 años de empleo 
1.10Í) ídfim al Idem don Bnena-
veniura Hernández Moure, de la 
Mehal-la Jalifiana de Tetuán, rm-
mero J , a partir del 1 de enero ul-
timo, por llevar 11 anos de em-
pleo. 
laOO ídem al ídem don Francis-
co PadiUa Gai-rido, del BaT^allon 
Cazadores San Femando, núme-
ro I , a partir del 1 de julio de 1937, 
por llevar 11 años de empleo. 
IJlOO idem al Idem don Fernando 
zas Regulares Ladigenas de Alhu-
cemas, num. ¡}, a pai'ar del 1 c* 
iei3orero último, por llevar 11 años 
cíe servicios efectivos después dfl 
los 2S con abonos. 
LíW) iüem ai ídem don Kalael 
Puig 'hía.io, del mismo grupo, a par -
tir del 1 ciE agüoio de 1937. por 
llevar l i -t-c semcios efecti-
vos úeaTivéii GC- los 25 con a'ojnos. 
1.4a3 auem al idei:: don x imas 
Maxi2irr-2 X.'iaj-tiaez, del Baíallua 
Casacici-3s Saxs Fernanao, numero 
1, a partir de] 1 de octxiíjre da 
ll!37, poi- llevar S anus de .servicuM 
efectives ü«^ués de los 25 con abo-
nos. 
l-é-at' idem al idem don Francis-
co Oeaa:o IréKz, del Regimiento Ar-
gel, mim. 27, a partii del^  1 de oc-
tubre de 19B7, por llevar 9 año® 
de servicioe •etectivos después ds los 
25 con abonos. ' 
1.400 idem al idem don Lorenzo 
Sarmiento Bairios, del mismo, a 
partir del 1 de octubre de 1937, 
por Uevai 9 años de servicios efec-» 
tivos después de los 25 con abonos, 
1.400 idem al idem don Baido-
Villalba Rubio, de la R-egión Aérí-a mero Sámehez Cadena, de la Ca-
ja de R-eduta de Cádiz, núm 13, 
a partir del 1 del actual, por lle-
var 9 años de servicios efecíávjs 
después de los 25 con abonos 
1.300 ídem al ídem don Frl^dia-
del Centro, a part ir íM 1 fie agos-
to de 1937, por llevar 10 años de 
] empleo. 
1.100 pesetas al Comandants don i.ooo ídem al ídem don Enriqne 
|José Ferrero Rodrigiiez, del He- Zaragoza de Víala, de la misma, a 
gimiento Toledo núm. 26, a partir partir del 1 de agosto de '1S37, por 
de 1 del actual, por Uevai- 11 anto nevar 10 años de empleo. 
de empleo. -
1.000. ídem al idem don Mar^-Sliiio 
Fernández Bruno, de la Coman-
liancia General :de Baleares, a par-
tir de 1 de abril próximo, por lle-
var 10 años de emjüeo. 
1.000 ídem al ídem don Luis Ló-
pez Andrés, de la Caja de Rscluta 
de Zaragoza, núm. 31, a partir de, 
i l de abril próximo, por U e t o 10 
taños de empleo. 
[ 1.000 idem al idem don Julio 
ICríspo Colomer, de la Caja da Be-
Icluta de Las Palmas, núm. 60, a 
IPwtir de 1 del actual, por üevar 
| io anos de empleo. 
I 1.000 idem al ídem -don Camlo 
Granados Franco, del Grupo de 
tíuereas RegiQares Indigenas de 
[MeMa, núm. 2, a partir de 1 de 
IMni proximo, por llevar 10 años 
jae empleo. 
UOO ídem al Capitán don Adol-
Xo Fernandez Navas, de la Ociara 
^ P ^ t i r de 1 de 
uno de 1936, hasta la fecha de 
S r 11 - ^ por lle-var U anos de empleo 
r ^ ^ Reglraiemo^ 
1.000 ídem al idem don Tomas 
Salmerón López, del Gmpo de 
J'uerzas HegulaTES lndigena« (fe Al-
hucemas, núm. 5, a partir del 1 de 
octubre de 1937, por llevar 10 añcs 
de empleo. 
500 ídem al idem don Francisco 
Zambrana Hidalgo, del Reginiiento 
Pavía, núm. 7, a partir del 1- de 
julio de 1937, por llevar 18 años de 
Oficial. 
2J.fl0 ídem al Teniente don Ra-
món .Sxiig navarro, del Batailon 
Cazadores, de Ceuta, núm. 7, a par-
t i r del 1 de febrero último, por 
l l eva r l e años de .servicios efectivos 
después de los 25 con abonos. 
1.700 ídem al idem don .Ci-istoba. 
'sarmiento Ribera, del BataHon Ca-
zadores de Melilla, núm. .3, a partir 
del 1 de octubre de 1937, por lle-
var 12 afios' de servicios electivos 
die^ués de los 25 con ahonos-
1.6B0 idem al Jdem don José Na-
varro Alvarez, del Batallón Cazaidc-
res de San ^Femando,' núm. 1, a 
pa r tk del 1 de octubre de 1937, por 
llevar 11 años de sei-vicios ef ectivcs 
después de los 25 con abonos. 
1.600 iderti al ídem don Jo^é Ji-
no del Campo Onecha, del Grupo 
de Fuerzas Regulares Indígenas da 
Melilla,-núm. 2, a partir del 1 fiel 
actual, '.por llevar & años de sei-vl-
cios efectivos después de los 25 coa 
abonos. 
1.200 ídem al ídem don Fe.lerico 
García Fernández, del Batallón d9 
Montaña Sicilia, núm. 8, a par t i r 
del 1 del actual, por llevar 7-años 
d£ servicios efectivos después de loa 
25 con abonos. 
1.200 ídem al ídem don Carlos 
Segura Sánchez, del Regimier.to do 
Carros Ligeros de Combate, núme-
ro 2, a partir del 1 de agosio c-e 
1937, por llevar 7 años de servicios 
efectivos después de los 25 con 
abonos. 
1.200 idem al ídem don Jo,sé Ma-
ría Díaz Robledo, del Primer Tei-
cio de la Legión, a partir del l do 
octubre de 1937, por llevar V &ño3 
de servicios efectivos después da 
los 25 con abonos. 
1.100 ídem al ídem don Se^s-
mundo Martínez Cabañas, del Ba-
taDón Cazadores de Ceuta, núme-
ro 7, a partir del 1 de octubre de 
1936, por nevar 6 años de ser/icios 
efectivos después de los 25 con abo-
nos. 
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1.200 ídem al mismo, a partir de 
1 (j€ Junio de 1937, por llevar 7 años 
de servicios electivos después de los 
25 con abonos. 
1.100 ídem al ídem don Eugenio 
García Sánchez, del Begimíenio 
Toledo, núm. 26, a partir del 1 de 
octubre dé 1937; por llevar 6 años 
<le servicios efectivos después de 
los 25 con abónos. 
1.100 ídem al ídem don Lorenzo 
Beínaréffl íñigíuéz, del Regimiento 
Bailén, níim. 24, a partir del 1 de 
abril próxiriío, por UéVar 6 arios de 
servicios efectivos después de los 25 
con abonos. 
1.100 ídem al ídem don Rafael 
Muñoz Muñoz, del Batallón Caza-
dores San Fernando, núm. 1, a par -
t ir del 1 de octubre de 1937, por 
llevar 6 años de servicios efectivos 
después dé los 25 con abonos. 
1.100 ídem al ídem don Arturo 
García Solís, de la Caja de Recluta 
de Vitoria, núm. 41, a partir del 1 
de octubré de 1937, por llevar 6 
años de servicios efectivos después 
de los 25 con abonos. 
1.100 ídem al ídem don José Mu-
lle de Burgos, del Regimiento Cá-
diz, núm. SS, a part ir del 1 de oc-
tubre de 1937, por llevar 6 años de 
Bcrvicios efectivos después de los 
25 con abonos. 
1.100 ídem al ídem don Pablo Vi-
cho Iguácél, del Grupo de Fuerzas 
Regulares indígenas de Larache, 
núm. 4, á part ir del 1 de abril pró-
ximo, poir íícyar 6 años de servicios 
efectivos después' de los 25 con abo-
nos. 
1.000 ídem al ídem <hoy Capitáu) 
don Alfredo Gallego'Cortés, del V 
Cuerpo de Ejército, a part ir del 1 
tía agosto de 1936, por llevar 10 
años de' Oñciáí. 
1.100 ídem al mismo, a partir dfil 
1 de agosto de 1937, por llevar 11 
E ñ o s d e O f i c i a l . 
1.000 ídem al Teniente don Agus-
tín González García, de la Sección 
de Destinos dé la Sexta Región Mi-
litar, a partir del i de septiembie 
de 1937, por llevar 5 años de servi-
cios efectivos después de los. 25 con 
abonos. 
1.000 Idem'al ídem don Joaquín 
Cacares Nicoláis, del Regiiniento Te-
nerife, núm." 38, á partir del 1 del 
fictual, por 'líeyar 5 años de .servi-
cios efectivos después de los 25 con 
. fibonos. 
1.000 ídem al W.eni don Crescen-
d o Grijalyó PÜéñt-e, del Gobierno 
Militar de Vizcaya,'a jiárti^ ^^ ^ 1 
de noviembre dé 1936, por llevar 
10 años de'Óñcia]." ' 
1.000 .^ ide.m iúepi don Pedro 
Amigo Rodríguez, del mismo, a pa r -
tir del 1 de agosto de 1937, por lle-
var 5 años de servicios efeativos 
después de los 25 con abonos. 
1.000 ídem al ídem don Raíaei 
Cárdenas Hidalgo, del Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de Al-
hucemas, núm. 5, a part ir del 1 de 
diciembre de 1937, por llevar 5 años 
de servicios efectivos después de los 
25 con abonos. 
500 ídem al ídem don Enrique 
Romero Lafúenté, del Regiii:lento 
Mérida núm. 35, a part ir del í dé 
enero último, primera revista ad-
ministrativa, por llevar 25 años de 
servicios con abonos. ' 
500 ídem al ídem don Angel Ca-
judo Rincón, de la Caja Recluta 
de Falencia núm. '43, a par t i r deV 
1. de febrero último, primera re-
vista administrativa, ¿or llevar 25 
años de servicios con abonos. 
500 ídem al ídem don Guiilermo 
Sáez López, del Batallón Montaña 
Flañdes núm. 5, a part ir del 1 del 
actual, prim«ira revista adminis-
trativa, por llevar 25 años de ser-
vicios coii abonos. 
500 ídem al ídem don A.utonio 
Oliver Ug;úet, del Regimiento Pal-
ma ñúm. 36, a part ir del 1 de fe -
brero último, primera revista ad-
ministrativa, por llevar 25 años de 
servicios con abonos. 
500 ídem al Idem don Emilio Mu-
lero Sixto, del mismo, a part i r del 
1 de febrero último, primera re- , 
vista administrativa, por llevar 25 
años de servicios con abonos. 
500 ídem al ídem don José de la 
Torre Transierra, del Regiraiento 
Argel núm. 27, a partir del 1 de 
enero último, primera revista ad-
ministrativa, por llevar 25 a-ños de 
servicios con abonos. 
500 ídem al ídem don Juan So-
lano Sanabrla, del mismo, a par-
tir del 1 de enero último, primera 
revista administrativa, por llevar 
25 años de servicios con abonos. 
500 ídem al ídem don Manuel 
Barrios Garzón, del Regiraiento 
Toledo núm. 26, a partir del l de 
enero último, primera revista ad-
ministrativa, por llevar 25 años de 
servicios con abonos. 
500 Idem al ídem, don Antonio 
Jiménez Cordovilla. del mismo, a 
part ir del 1 d« enero último, pri-
mera revista administrativa., por 
llevar 25 años de servicios con 
abonos. 
800 ídem, al Idem don Manuel 
Vázquéz Morales, del mismo, a pa r -
tir del 1 de enero último, primera 
revijsta adminlsíratlva, por llevar 
25 ,afip8 de servicios con abonos. 
500 ídem al ideni don Martin 
Hernández Colmenero, del mism.j 
a part i r del 1 de enero ultimo' 
primera revista administrativa, p^ r 
llevar 25 años de servicios- con "be-
nos. 
500 ídem al ídem don Teoioru 
Barrios de Miguel, del Regimiento 
América núm. 23, a partir del i ¡¡e 
febrero último, primera revista ad, 
ministrativa, por llevar 25 años ¿e 
servicios con abonos. 
500 ídem al ídem don Gabrii:! Es.-
-cólár Velasco, de la Sección de Dej. 
tinos de la Sexta Región Miübt, 
a par t i r del 1 de abril proximo, 
por llevar 25 años de servicios con 
abonos. 
500 ídem al- ídem don BartOiOné 
Román Gómez, del Regimiento Tí-
nerife núm. 38, a partir del 1 del 
actual, por llevar 25 años d» ser-
vicios'con abonos. 
500 ídem ai idem don Francisco 
Sánchez Fernández, del Bataüón 
Montaña Arápíles núm. 7, a par-
tir del 1 de abril próximo, pur .le-
var 25 años de servicios con abo-
nos. 
500 ídem al ídem don Joaquin 
Palacios Tolosana, del Regimiento 
Galicia núm. 19, a partir del 1 de 
abril próximo, por llevar 25 años 
de servicios con abonos. 
500 ídem al idem don Lorenzo 
Ríos Poveda, de la Caja de Keolu-
ta de Cádiz núm. 13, a partir dtl 
1 de enero último, por llevar 25 
años de servicios con abonos 
500 ídem al ídem don Ttiolon 
Ausín González, del Reginiieiilo 
Sari .Marcial núm. 22, á parSif del 
1 de enero último, por llevar 25 
años de ser-viciós con abonos. 
500 ídem al idem don R3g2Íio,,j[¡ 
Conde Vega, del Regimiento Toltr.,; 
do núm. 26, a partir del 1 de enero 
último, por llevar 25 años de ser- ., 
vicios con a/bonos. 
500 ídem al ídem don Timoteo 
Vela Sebastián, del Regimie.iío. 
Aragón núm. 17, a partir del 1 i® 
febrero último, por llevar 2.') anos 
de servicios con abonos. 
500 ídem al ídem don Franci-'^ '-o 
Niebla Martín, .del mismo, a par-
tir del 1 de agosto de 1937, P!;r 
llevar 25 años de servicios con 
abonos. 
500 ídem al Idem don Juan m , . 
Asso Clemente, del mismo, a pa::;, 
tir del 1 de febrero último, po" ''í* -
var 25 años de servicios coa sV" 
nos. 
?00 idem al ídem don José Avan-
da .Durán , del .Grupo de FuErii^ J..,-
'Regulares Indígenas de Ceuta , 
mero S. a pártU ¿e i del ftct«u« • 
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lorilevar 25 años de servicios: con 
[tolos. 
BSlidem al Idem don Antonio Lo-
eztaaz, del mismo, a-parti.v ae 
de septiembre de 1937, pnr Ile-
" años de servicios con a b o 
JCS. . • 
500 ídem al idem don Antonio 
Knto Besado, del mismo, a . p a r -
ir de 1 del actual,, por. llevar 25 
iños de servicios con..abonos, 
p idem al.ídem .-don. Luj.s La-
cañe Gil, del mismo, a partir , de 
del actual, por llevar 25 ...anos a.e 
s5racib5,.,con ^bonos. . 
500 ídem al idem don Arturo Oar^ 
men Mompradés, del mismo, a pa r -
tirle 1 del actual, por l levar ' 25 
años de servicios con abonos. 
500 ídem al idem don Francis-
co Herrera Núñez, del Regimiento 
Argel núm. 27, a part i r de_ 1 del 
actual, por llevar 25 años de ser-
con abonos, 
500 ídem al idem don Ar.senjo 
deljOJmo Mora, del .Grupo de Fue r -
fíai¡Regulares Indígenas de La-
mbe núm. 4, a partir de 1 dal ac-
tual, por llevar 25 años de. servi-
cios i con abonos. 
500 idem al ídem don Antonio 
Delgado Huertas, del Grupo de 
Fuepas Regulares Indígenas de 
:MeL'Jia núm. 2, a part ir de 1 de 
ftteero último, fecha en que re-
las condiciones que seña!a la 
Ley,de 5 de julio de 1934 (D. O. nu -
mero 158). 
500 idem al Capitán Moro Sidi 
'r Ben Hained, del Grupo de 
'fs Regulareis Indígenas de 
iraehe núm. 4, a partir de 1 d^l 
actual, por llevar 18 años de Ofi-
- - í ^ i Fakik Sidi AIi Bev 
ñn í ' ' ^ del J r u -
Pod Fuerzas Regulares Indígenas 
efelhucemas núm. 5, a parta- de 
" Pnos de empleo. 
Fuerzas Regulares 
H núm. 2, a 
e ar 1/ último, por 
fflf^.al idem ídem Sitíi 
í n rio Ámár, d . l 
í a s 1 Rég'ülá'res In-
pias de Alhucemas 'ftúm 5 a 
¿ Je l_cie octubre de. 1937. por 
^ 1 2 anos de Oñcrái."' -
P f s Mokadei •MÁuji, '"dsí mis 
1937, por llevar 10 años de Oficial. 
1.70Ü ídem al Oficial Moro de se-
gunda, Sidi Hamed Ben Rahal . del 
Grupo de Fuerzas Regulares Indí-
genas de Larache núm. 4, a pa r -
tir de 1 de febrero último, por lle-
var 12 años, de servicios ef?cti'"os 
después .de los 25 con abonos. 
1.500 idem al ídem ídem .Sidi Bel-
Lal Ben Salak, del mismo, a pa r -
tir ,de 1 de abril próximo, por lle-
. m r 10 añps de servicios efectivos 
después .de los 25 con abonos 
.1 .300 ídem al idem Sidi Haxmi 
Ben Yilali, del mismo, a part i r CÍP 
i de febrero último, por llevar 8 
años de servicios efectivos de^pues 
de los 25 con abonos. 
1.200 ídem al ídem Sidi El Aia.Kí 
Ben Hamed, del mismo, a part i r 
de 1 de abril próximo, por Uevar 
7 años de servicios efectivos ües-
pués de los 25 con abonos. 
1.100 ídem al ídem Sidi HaTiitío 
Ben Abselam, del mismo, a par-
tir de 1 de febrero último, por lle-
var 6 años de servicios efectivos 
después de los 25 con abonos. 
1.100 ídem a! ídem Sidi B i b f B e u 
Said Hatavi, del mismo, a par t i r 
de 1 de íebrero último, por llevar 
6 años de servicios efectivos des-
pués de los 25 con abonos. 
1.100 idem al idem idem Sidi 
Alí B. Hamed Susi, del Grupo de 
Fuerzas Indígenas de Ceuta núme-
ro 3, a par t i r de 1 del actual, por 
llevar 5. años de servicios efectivos 
después de los 25 con abonos. 
500 ídem al ídem ídem Sidi ?-)ris 
Bén Hamed, del Grupo de Fuerzas 
Regulares Indígenas de Larach« 
núm. 4, a par t i r de 1 de febrero 
último, por llevar 25 años de ser-
vicios con abonos. 
500 idem al ídem ídem Sidi Ab-
selam Ben Mohamed, del mismo, 
a part i r de 1 del .actual, por llevar 
25 años de servicios con abonos. 
500 ídem al idem idem Sidi 
Mohamed Ben Buxta, del mismo, a 
par t i r de 1 del actual, por llevar 
25 años dé servicios con abonos. 
Caballetría 
500 iáem al Capitán don Maria-
no Pérez Hickman e Hickman, del 
Centro de Movilización y Reserva 
de Lugo, núm. 15, a par t i r de 1 
del actual, por llevar 5 años de 
empleo. 
1.600 idem al Teniente don An-
tonio Rivera Márquez, del Grupo 
de Fuerzas Regülares Indígenas cíe 
Alhucemas núm. 5, a part i r 'd'? 
1 de íeBíero último, por llevar 11 
años de servicios efectivos después 
de los' 25' con' abónos. • • ' 
1.300 ídem al idem don Juan Pe-
ribáñez. Zuil, del Regimiento Ca-
zadores Farnesio núm. 10, a part i r 
de 1 de enero íütimo, por llevar 
8 años de servicios efectivos de.s-
pués de los 25 con abonos. 
1.200 idem al idem don Antonio 
Moran Murillo, del Regimiento Ca-
ladores España núm. 5, a par t i í 
de 1 del actual, por llevar 7 anos 
de servicios efectivos d«sp,ué.«' de 
los. 25 con abonos. 
1.000 ídem, al idérii don Emilio 
San tamar ía $ a n ^ m a r í a , del .mi,s-
mp, a par t i r de 1 de enero úlinno. 
por llevar 5 años de servicios efec-
tivos después de los 25 con abo-
nos. 
1.100 idem al mismo, a par t i r 
de 1 de febrero último, por llevar 
6 años de servicios efectivos des-
pués de los 25 con abonos. 
1.000 ídiem al idem don Jul io 
Nieto Muñoz, de la Mehal-la Jal i -
f iana de Melilla núm. 2, a pa r -
tir de 1 de febrero último, por lle-
var 5 años de servicios efec, ivcs 
después de los 25 con abonos. 
1.000 ídem al idem don José Ada-
ma Barreto, del Depósito d? F e -
cria y Doma de Jerez, a parí'ir de 
1 de diciembre de 1937, por llevar 
5 años d6 servicios efectivos des-
pués de los 26 con abonos. 
1.000 id. al id. D. José Sáez Mar-
tínez, del Rgto. Cazadores de Es-
paña núm. 5, a par t i r de 1 de di-
ciembre de 1937, por llevar 5 años 
de servicios efectivos después de 
los 25 con abonos. 
500 ídem al ídem don Emilio Ca-
brero Gil, del mismo, a par t i r de 
1 de diciembre de 1937, por llevar 
25 años de servicios con abonos. 
500 idem al idem don Emeterio 
Curto Sánchez, del mismo, a pa r -
tir de 1 de enero últimd, por lle-
var 25 años de servicios con abo-
nos. ^ 
500 ídem al idem don José Baena 
Santos, del Establecimiento ele 
Cría Caballar y Remonta, del Pro-
tectorado de Marruecos, a par t i r 
de 1 de abril próximo, por • Uevar 
25 años de servicios con abonos. 
500 ídem al Idem don José Gó-
mez González, del Regimient.p Ca-
zadores Farnesio nán>. 10, a ¡partir 
de 1 de enero último, por llevar 25 
años de servicios con abonos. Fec-
tificaclón. 
500 ídem al idem don Fernando 
Henán Gutiérrez, del Regimleiitó 
Cazadores de Villarrobíédó iT i^i'mé- ' 
ro i , a par t i r de í .de.'enéro''últV-:..,'' 
mo, por llevar 26 año? de/fe ' ryj-
cfos con abonos. 
' 500 idem al ídem dóá'Angel Bayo 
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Grmáa, del mismo, a part i r de 1 
d ? ensro último, pr imera re-vtsta 
administrativa, por llevar 25 años 
de servicios .con abonos. 
K¡0 idein al ídsm don Marcelii;c 
Ga'fcía Cabero, del mismo, a .par-
t i r de- 1 de enero último, primera 
revista administrativa, por ils-vai 
25 aiíos de servicios con abonos. 
500 Ídem al ídem don Eiistaqu'.r. 
Pedrasa Ortiz, del 'mismo, a par-
tir de 1 de septiembre de 1937. por 
llevar 25 años de servicios con 
abonos. 
M)0 Ídem al ídem don Leonardo 
León Lobo, del mismo, a p a r a r de 
I de enero último, primera iavis-
ta administrativa, por llevar 2o 
años de servicios con abonos. 
500 ídem al ídem don José Ru-
mos Capaz, del Grupo de Fuerzas 
Regulares Indígenas de Ceuta nu-
mero 3, a, partii- de 1 ds enero ui:-
timo, por llevar 25 años de servi-
cios' con abonos. 
1.3t)0 ídem al Oficial Moi'o de se-
gunda Sidi Alí Ben Hossain, del 
Grupo de Fuerzas Regulares In -
dígenas de Larache núm. a par--
tir de 1 de febrero último, poi lle-
v a r 8 años de servicios efe^tivoí 
después de los 25 con abonos. 
I.OOO ídem al ídem ídem Sidi 
Mohamed Ben Al-lal SekieJil, dM 
GriTpo de- Fuerzas Regulars.T In-
dígenas de Alhucemas núm. 5, a 
part i r de 1 de febrero íütimo, por 
llevar 10 años de Oñcial. 
1.000 ídem al ídem ídem Sidi 
Maimón Ben El Meriné Hemix. del 
mismo, a part ir de 1 de febrerc* 
último, por llevar 10 años de Ofi-
cial. 
Burgos, 24 de marzo de 1938.— 
II Año Triunfaí.=:El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Núnr. 5)f| 
Por hallarse comprendido.? en la 
Ley de 5 de julio de 1934 (D. O. 
número 158), se conceden los pre-
mios de quinquenios que se deta-
llan, a part i r de las fechas que 
se indican, a los Sargentos de In-
fanter ía don Fernando Bernal 
Ruiz, del Regimiento Oviedo nú-
mero 8, mil pesetas desde el 1 de 
agosto de 1936, y don Rogelio de 
Diego Esteban, del Batallón de 
Infan te r ía número 139, mil pese-
tas desde el 1 de noviembre de 
1930, por llevar ambo? 10. años de 
empleo. 
Eiirgos, 31 de marzo de 1938.— 
I I Año Triunfal . =:E1 General Sub-
Eccretario del Ejército, Luis Valdós 
Cavítnilles. 
Procesados 
Cesa en la situación de "Pro-
cesado", a la q-os pasó por Orden 
de 21 del mes actual (B. O... nú -
mero 518), el Teniente de la Es-
cala de . CcKíiplemento Honoraria 
de Ferrocarriles don Pascasio Mar-
úín y Mart in Sanz. 
Burgos, '31 de mai-zo de 1938.— 
II Año Triunfal.—El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valaés 
Cavaní l l^ . 
Retiros-
Pasa a situación de retirado pol-
las razones que se expresan, causan-
do baja en su» respectiras Coman-
dancias por fin del mes que se in-
dica y parcibiendo con carácter pro-
visional el haber pasivo mensual qua. 
a cada una se le señala, a partir de 
la fecha y por- las Delegaciones de 
Hacienda que también se especifi-
can, el personal del Instituto de Ca-
rabineros campreadia& en la siguien-
te relación: 
Carabinero. 1.° Angel Viiloria Mo-
reda, tte la IS Comandaneis^ baja 
en fin de julio de 1937, coibo exce-
dido de la edad reglamentaria, 217,32 
pesetas, a partir del 1 de agosto 
citado año por haJjer continuado en 
activo hasta la liberación'de Sanían" 
der, por la Delegación d« Hacienda 
de dicha capital y liabter fijado su 
residencia en Miengo de dicha pro-
vincia. 
Otro ídem Felipe Pérez Bravo, de 
la IS Comandancia, baja en fin de 
julio de 11)37, como ercedido de la 
edad reglamentaria, 217,32 pesetas, 
a partir del 1 de agosto del citado 
año por haber continuado ea activo 
hasta la liberación de Santander, por 
la J>elegación de Hacienda de dicha 
capital y haber fijado su reUdencia 
en Castro-TJrditales de diaha pro-
\'incia. 
. Otro ídem don Cipriano Pasalo-
dcs Blanco, de la 18 Comandancia, 
baja en fin de julio de 1937, como ex-
cedido de la edad regJumentiariar 
217,32 pesetas, a partir dsi 1 de agos-
to del citado año por haber continua-
do en activo hasta la liberación de 
Santander, por la Delefi-ación die Ha-
cienda de dicha cajiital y haber fija-
do su residencia eu Pontejos de di-
cha provincia. 
Otro ídem José Hernández Villa-
creces, de la 12 Comandancia, baja 
en fin del mes ' adtual, por e4 
217,32 pesetas, a partir del 1 de al» 
pi-óxirnoi por la Deilegaciín de H 
cienda de Hirelva, fija sti i-aidej^  
en liyamonte de dicha caplt;-,!, 
Otro ídem Jesús Seara Teraá 
dez, de la 17 Comandineia, bsja, 
iin- del. laiís. actual, por edad, ía:,;, 
pesetas, a partir del 1 de abril ¿ 
ximo, por ¡a üeJegaodúa de Hiiá-
da de La Coruíia;, «i. cuya- cj, 
fija su residerrcia. 
Carabinero do Mai- José De 
Bañuls, da la. 13 Comandanc-úi, k? 
en fin-da febrero anteMor, por iitáiH 
186,66 pesetas-, a paTtir-deH dínuf 
zo actual, por IÍB Delsgación df lii-
cienda de MáJags, en COJTI 
fija su residencia. 
Carabinero 2.°' Josá Eemándiz Vr 
pez, de la 9.® Comandancia, bají a 
fin de- febrero aiiterior; pw irífi 
213j32 pesetas, a paistir. del IduFE 
zo aetuai,. pOT la Belí^atión dfrft' 
cienda de Málag^a, ^a- su resiía-
cia en ilai-bella de dicha' proriná 
Otro ídsm. Manuel Bonifacio Ef 
pásiío, de la' 18 CoiBaadiiiKáa, k) 
en fin de julio de 1937, como esr 
dixio' de- la edad reglaanetitaíiaj 2!^  
pei-Kitasy a partir- del-1 di? ítgtxuí 
eiiado- aííb pt» haier.: eDiitinaaijbs 
activo haSita. la liberítcióa de fe 
tander, por la Delegacién é S ' 
cienda de dicha capitel y fijatiiB' 
sidencia en Astillero de díelia p-".; 
vincia. ^ 
Otra ídem Beinardino- Sáinltt 
Setién, .de la IS Comandancia, hi" 
en fin de julio d'e I987¡ como citf, 
dido de- la edsd' peglaineíaria, IS® 
pfHseías, a partir del 1 de a 
citado, aña por haber conliuua'Jo S 
activo hasta la liberación de SanW 
der, par 'la Deleg^citín de Haciffii 
de dicha capital y fijar su n 
eti Ajo de dicha provincia. 
Otro- ídem Bertoldff S f e Her^ i 
de la 18' Comandancia, baja en 
julio de 1937 como éscedido de-j 
ed'ad reglamentaria, 2.13)32' p«f« 
a partir del L de a^s ta d''! 
wáa. por hahsr contóiuado en 
haeta. la liberación efe Santander^ 
la. Delega.ción de Híicienda de A'» 
capital y-fijar su residéncia on » ^ 
de: dicha provincia. 
Otro ídem Beruabá Ki"! 
<hy¿, de la 18 Couiandattcia. baja 
fin de julio, de 1937, como esc« 
mUrn 
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la cilatl regrlnm^taTÍa, 
>tas, a partir del 1 de agosto del 
do ailo ,pc>r luzbel- continuado en 
vo hasta 1.a liteaci</ii de San-
ja', por la IMepsaeión de Haciín-
áe'didba c¿ipitnl .y í j a r sn ref.i-
en Lnreáo de dic-ba provin" 
|tro idean SalTadnr López l ie r -
8Z, de la 16 ComaTüd.nncia, baja 
ele julio de tóSY, ccjrno esse-
D de la edad n^irlnmentaria, 213,"32 
ta.% a jartÍT del 1 de ago.^to d-el 
io a ñ o poT haber e o n l - ^ i n r a d o en 
ro has'í' la liberación de RMita.Ti-
poi la Be%ae¡óii de .Hacienda 
lidia capitel, en donde fija fu -re-
irá. 
TO ídem ifarcoR Alonso Ochoa, 
a M CoinaEd!m<áa, baja Pñ fin 
ne? aptnal, noT edad, 21?.,32 pi?-
K. « partir del 1 d^ a.bríl próxi-
poT la Bc]c??aci«ti íle Ilíiciendá 
juipíraqa ff^an BebaFtian), m 
. eanital fiia sti residencia.. 
To í3rm Feraando González Pe-
•0. de la 12 Conrindaneia, baja 
l^ n del mes artuaJ, por edad. 213,32 
ta.s, a -nnrtir del 1 (V-Í ."bril DTÓ-
D, por li Díltpsación de Haciei>-
^ e Rerilla, en espita! 
.=i(Jeneiíi. 
id-™ OripfSbal d"l Eí-o Pé" 
In Tnrrinndancin. baía 'fri 
¡el -mes íetnal, t»or -edí»!. .21? ;^® 
tss, a Tiarfir del 1 de abril nró-
por I?) Deleftaoiran de Haeien-
• ^ íáJaca. -en ou.va capital Bja 
SHíienoia. 
Mem .Traijcisco Tello Polo-
M nomnánircia. Irnia en íim 
aes-artiTal.-Tior pfjad. ? t332 .T3Pfi^  
1 partir del 1 de abril wó^-naio. 
OelegapjSn fli? .Hacieada -fk 
5.fa sil residencia en Ald-ea 
-aun de dicba -provÍTicin. 
' José Lm>eü «ándwz, de 
™aii3aacia «e Graaada,' bara 
•'fel TOes «etual, dot edad. 
pesetas, a partir-del 1-de ffliri] 
Pw la BelegaeiÓn de "Ha-
ltS."l en cura capital 
l i ^ s i i .rsadencia. 
^ -^«aiilao García Nióñe?, 
ComaTidaiBcia, baja en fin 
«ctual, por ,edad, :213,32 
tas, a partir .del 1 de abril pró" 
J. Wr Ja Mentación .de &eiten-
oe ilaeVa, fija su jesidmda. 'Ce 
•««ate áe dicha .provincia. 
Otro ídem José Rodrífruez Pérez-
Bruña, ds la 17 Comfllidancia, baja 
en fin d.:l mes actual, por 'dad, 
213,32 pesetas, a nart-'r del 1 de p.l-ril 
próximo, por la Belcfración de Hii-
cianda de La Comña, en cuya ca-
pital fija su popidencia. 
Otro ídem 'N'iceto Chanca Líiza-
no, di la 14 Corn.indr.nciH. baja en 
fin del mes actual, por e<lad, 213,32 
pesetas, a nartir del 1 ds abril pró-
ximo, por la jDek£rapi(>D d^ Hacien-
da de Cáceres, fija fu residencia en 
C'lleros de dicha provinHa. 
Otro ídem Jopé Caaaus Para, de 
la 14 Comandancia, baja ra fin del 
mes actual, Twr «iad, 213,32 pesetas, 
a partir del 1 de abril próximo, .por 
la T)el«ración de Hacienda de Cá-
ecres, íija su residencia en Cecla-
vín de dicha provincia. 
Otro ídem .Tósé lelesias Casaus, de 
la 16 Coroandanciíi. baja en fin del 
mP9 actual, por edjid, 213,32 pe.se-
tas, a partir del 1 de abril próxim-'', 
por la Delegación de Hacienda de 
Zamora, fija su residencia en Alo.a-
ñices de dicha provincia. 
Otro ídem Francisco Buarte Sán-
chez, de la 9.® Comandancia, baja 
en "fin dé febrero anterior, por in-
útil, 213,32 losetas, a partir del 1 de 
marzo actual, por la Delegación de 
Hacienda i e Málafra, fija su resi-
dencia en Alpand«re'-en dicha pro-
vincia. 
Otro ídem Diodoro Oru^e Gastia-
ei. de la Ocmandaneia, baja en 
^n de febrero ant^r^or, por rn-útil. 
100 pesetas, a nartfr 1 de tnín-
•w actiTal, por la Delegación de Ha-
-ienda de Málaga, en T»nya capital 
• i^a su residencia. 
T?iit«os. 28 de m'»TZ<í de 193R.— 
TI Año Triunfal.=E1 Creneral Stjb-
«pcretario tlel Ejército, Luis Valdép 
f"ía-vani]les. 
Subsec re t a r í a fiel A i r e 
Ascensos 
Por resolución de S. E. el Genera-
lísimo, Sí promueve al empleo de Al-
•Srtz Provi.síonal del Arma de Avia-
ción a Tos abrmfir's don Julián Alonso 
CiUeio y don Luis Valiente Sánchez, 
aue han terminado ron aprovecha-
miento el Curso de Pilotos de Avión 
de Guerra. 
:BUJ®CS, 4 de abril de 1933.-11 
Año Tr iunf j l .=El General Subsecre-
tario, Luis Lombarte. 
Destines 
Por resolución de S.- P. el Geneta-
lísimo, cesa en su actual destino en 
el Arma de Aviación y pasa a prestar 
sus sers'icios en la ilarina de Guerra, 
el Capitán de Corbeta don Manuel 
Alemán y de la Sota. 
Burgos, 4 de abril de 1938,--II 
Año Triunfal.=E1 General Subsecre-
tario, Luis Lombarte. 
Pasa a disposición del Excelentísiaio 
Sr. Genera:! Jefe del Aire, el Brigada de 
Ai'iacióh don Ruperto González Pet-
nández. 
Burgos, 4 de abril de 1938.—II 
Año Tr¡unfal.=El General Subsecre-
tario, Luís Lombarte. 
Habilitaciones 
Por resolución de S. E. el Geneía-
lísimo, se habilita para el empleo de 
Comandante al Capitán de Artillería, 
Piloto y Observador, don Angel Sa-
las Larrazábal. 
Burgos. 4 de abril de 1938.—II 
Año Triunfal.=E1 General Subsecre-
tario, Luis Lombarte. 
A D U H C Í O S o f i c i a ! es 
Eomité de Moneda Extranjera 
Día 5 de abril de 1938 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dispo-
sicioMS oficiales: 
DIVISAS PROCEDENTES DE 
EXPORTACIONES 
Francos 
Libras... 
Dólares 
Litas ... 
26,— 
. . . 42.-4^5 
8,5'8 
45,15 
Francos suizos 196,35 
Reichsmark 3,45 
Belgas . . . .. 144,70 
Florines 4,72 
Escudos 38,-6O 
Peso de moneda legal 2,25 
Coronas checas 30,— 
Coronas suecas 2 , ' 9 
Coronas noruegas 2,14 
Coronas danesas 1.9'0 
DIVISAS LIBRES IMPORTADAS 
VOLUNTARIA Y DEFINITIVA-
MENTE 
Trancos 32,50 
Libras 53,05 
Dólares .' 10,72 
Francos suizos 245,40 
Escudos 48,25 
Peso moneda legal . . . 2.80 
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A n u n c i o « l í c u l a r e s 
COMISION CENTRAL ADMINIS-
TKADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
D o n Cruz Usa tor re Gracia, Secretario 
de la Comis ión Cen t r a l Admin i s -
t radora de Bienes Incautados p p r el 
Es t ado . ; : 
Cer t i f ico: Q u e por la Subsecreta-
• "ría" del Miffisférió"^ Je - J usticia se • b.i 
- comunicado a esta Conaisipii Centra! 
'. io siguiente:^ ' " ' i • 
'"Excmo. Sr. : Vis to el expediente 
sobre liberación de los créditos de- la 
casa " H I J O D E P E D R O A B E L " , se 
acuerda, de c o n f o r m i d a d con lo in^ 
f o r m a d o po r esa Comis ión , dejar sin 
efecto la in tervención de dichos cré-
ditos, po r estar aquél la comprendida 
en el apa r t ado b ) del ar t ículo 4 . ° de 
la Orden de 3 de m a y o de 1 9 3 7 . L o 
que de Orden comunicada por el se-
ñ o r Min i s t ro par t ic ipo a V . E . para 
su conocimiento y efectos consiguien-
tes. 
Dios guarde a V . E . muclios anos . 
Vi tor ia , 2 6 de m a r z o de 1 9 3 8 . ^ 
J I Año Tr iun fa l .—^Luis A r e l l a n o . — 
R u b r i c a d » " . 
D o n C r u z Usa tor re y Gracia, Secreta-
rio de la Comis ión Cent ra l A d m i -
nistradora de Bienes I n c a u t a d o s ' p o r 
e! Es tado . 
Cert if ico- Q u e en el expediente de 
liberación de créditos p r o m o v i d o ante 
est^y Ccmis ión Cent ra l por don Anr 
t r n i o Col lar y J iménez, en represen-
tación de la comun idad de bienes 
" P R O P I E D A D D E L B A L N E A R I O 
Y A G U A S D E S O L A R E S " , radican-
te en Solares, provincia -de Santander , 
h a recaído el acuerdo que, copiado a 
la letra, dice así; 
, "E. ícmo. Sr . : Vis to el expediente 
ins t ru ido sobre liberación de los cré-
ditos de " B A L N E A R I O ' Y A G U A S 
D E S O L . ^ R E S " . se acuerda, de con-
fo rmidad con lo i n f o r m a d o por esá 
Comis ión , dejar sin efecto la inter-
vención de dichos créditos,- p o r estar 
aquélla comprendida en el apar tado 
b) del ar t ículo 4 .° de la Orden de 
3 de mayo de 1 9 3 7 . L o que de Or-
den comunicada j i ó r el Sr. Minis t ro 
' pa r t ' c ipo-a V . E . para su conocimien-
- to y .' efectos consiguientes. 
Dios-guande a V . E . m^uchos años. 
V i t o r i a . - 2 2 de marzo de 1 9 3 8 . — 
Fí A ñ o T r i i i n f a l ; — Luis Are l lano 
( í í rn iaJo y fubt!cado> . - ^ S r . Presiden-
t í ' d e 1» Comis ión Cent ra l Adminis -
t radora de-Bieíies Incautados po r el 
l i s i a d o . — B u r g o s " , - — 
¡Y para que conste, a pet ición de 
don C o n s t a n t i n o José Vi l lacampa, 
componen te de dicha comunidad , ex-
p ido la, presente certificacióri' en Bur-
gos, a 2 8 de mar/.o de 1 9 3 8 . — 
II A ñ o T r i u n f a l . — ' C r u z Usa tor re . 
V . ° B . ° . E 1 Presidente ( i l íg ib le ) . 
COAIISION PROVINCIAL DE IN-
CAUTACION DE BIENES DE 
SEVILLA 
D ^ n .Edua rdo Cadenas'-Ca-miño, Aho-. 
gado del E s t a d o y Secretario de, la 
.•Comisión Provinc ia l de Incau ta -
ción de Bienes de Sevilla. 
Cer t i f i co : Que por esta Comis ión 
Provincial , en sesión celebrada el día 
6 de febrero pasadoj, se acordó levan-
tar la intervención de. _los créditos 
existentes a f avo r de la razón social 
Fábricas Reunidas de C a u c h o y A p ó -
sitos, S. A... representada por don 
Mat í a s Tuse l l Gost , por hallarse 
exenta dicha firma de la" responsabi-
lidad a que se. refiere el -ar t ículo 6 .° 
del Decre to-Ley de 10 de enero de 
1.9 3 7. • 
Y para que conste, a instancia del 
interesado y para su inserción en el 
"Bolet ín Oficial del E s t a d o " , ext iendo 
el presente, que f i rmo en Sevilla, a 25 
de marzo de 1938 .—-I I A ñ o T r i u n -
fa!. • • • •• 
P . S., José Ru¡z_ Díaz . 
D o n E d u a r d o Cadenas C a m i n o , A b o -
gado del Es tado y Secretario de la 
: Comis ión -Provincial, , de Incauta-
ción de Bienes de Sevilla. 
Cer t i f ico: Q u e por e?ta .Comis ión 
•Provinciat, en sesión celebrada el -día 
6 del pasado febrero, se acordó, le-
vantar la intervención de- los crédi-
tos existentes a favor de la razón so-
cial C o m p a ñ í a Mccanográf ica Gui -
llermo T r u n i g e r , S. A., por hallarse 
eJrenta dicha f i rma de la" responsabili-
dad a que alude c! ar t ículo 6° del De-
creto-Ley de 10 de enero de 1937^ 
Y p a r a - q u e conste, a instancia del 
interesado y ' para su inserción en el 
"Bolet ín Oficial del E s t a d o " , extiendo 
el presente, que firmo en Sevilla, a 26 
de marzo de 1 9 3 8 . — I I A ñ o T r i u n -
fal. 
P . S., José R u i z Díaz , 
COMISION DE INCAUTACION DE 
BIEIÍES DE VIZC AYA 
Vis to el expediente seguido- a Ins-
tancia del acreedor A N E S I O B L A N -
C O C A L V O , de-Bi lbao , esta C o m i -
sión h a acordado cc-jisideraflo incluí-
d o - e n el a p a r t a d o ' b ) ' de-la Orden de 
3 de mayo de 1937. quedando] 
v i r tud sin efecto toda intervénci»! 
bre SUS', créditos, a los fines ( 
presada Orden y la de 5 de jujii 
p rop io año. 
Bilbao, 18 de marzo de 19]J 
I I A ñ o Ti r iunfa l .—El 
Estado 'Secre tar io , Francisco Gaü 
BilbuJ 
-Visto et expediente, seguido')] 
tancia del acreedor KAfFERY(] 
P A Ñ I A, Sdad; Ltda. . . de 
Comis ión "ha acordado coni 
incluido en el apartado by i . 
den de 3 de mayo de 193íji,w 
do en su vir tud sin efecto-üí^ 
tervcnción sobre sus créditos,! 
nés de la espresada Orden y ki 
de j u n i o del propio ' año, 
Bilbao, 2 4 de enero de I91ll 
l i A ñ o T r i u n f a l . — E l Abogiili| 
Estado-Sccretario, Francisco Gti 
D o n Francisco Cardenal G:M 
A b o g a d o del Estado. Secttliti 
l a -Comis ión Provincia! de 1 
ción de Bienes de Vizcaya. 
Cer t i f ico : Que' esta C o m í 
adop tado el acuerdo que, liten'a 
dice as í : 
" E n vi r tud de los dato's adqiii 
por esta Comis ión sobré la aiiu 
y antecedentes del acreedor s;l: 
B L A S D E O T E R O Y COMPlI 
L I M I T A D A , de Bilbao, st ¡jf 
cónsideLarlo incluido en ePipt 
b ) de! a r t ícu lo 4 ° de la 
de m a y o "de 19.37, y en coiu 
queda sin efecto ^oda intervífiSl 
bre sus créditcs, a los fines J í i j 
presada Orden y la del 5 i i j m 
p rop io ar o. por estimar a tt4 
dor 'manifTesUmente exento® "j 
ponsabi l idad establecida eii 'l' 
6 . ° del- Decreto de '10 de fflwf 
rior, sin que esta declara'ciónj 
gue, posibles intervenciones i" 
si a ello hubiere lugar en esljíl 
adminis t ra t ivo de responsabu^l 
vil. Cpmii-níquese este acuerd,«'| 
teresadó y publíquese, a.s'J.i 
10 solicitare, un extracto' del i 
en el "Boletín Oficial -del Esii^  
Bilbao. 21 de marzo áe;l 
11 A ñ o T r i u n f a l — E l h ^ f j 
Estado-Secretario, Francisco U 
MANUFACTURAS DE^ 
ARMSTRONG, S. A.-SLI 
Aviso a los Obligación] 
. A-- p a r t i r - d e l V V l S l 
mes -d« flbüU-se-pagara jel ^ r i 
mero 53 ; -de nuestras 
veneimieti to-l .® de íbnl (K ' 
Siú 
-dindo J 
"vcnciél 
det 
íjUBi 
de 
«gado 
iGaií 
guído ¡ 
YG 
CtOíiiJ 
tos, l'ttl 
n yW 
QrfJ 
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El p a j ? <3e dicho c u p ó n só lo a fec ta 
a ios tirulos que r a d i q u e n en el te-
fritorio de la España N a c i o n a l , y se 
efectuará en !a C a j a del d o m i c i l i o s o -
•laVde esta E n t i d a d . A v e n i d a de M i -
n ú m . 34 , de 10 á 12 y de 
j4 á 16, debiendo ser p r e s e n t a d o s al 
[cobro por mediación de c u a l q u i e r 
Banco de Sevilla v s i empre q u e v e n -
, D E B I D A M E i N T E J U S T I F I C A -
,JS, de acuerdo :on el D e c r e t o m i -
nero 119 de la J u n t a de D e f e n s a N a -
• Joña!, in-scrto en el " B o l e t í n Of ic ia l 
B ' W Estado" de fecha 2 2 de sep t iembre-
l í e 1936. . . . 
Corresponde perc ib i r p o r cada cu -
pón pesetas 6 . 1 1 0 9 , y a d e d u c i d o s t o -
dos los impuestos. 
., Sevilla. 29 de m a r z o de 1 9 3 8 . — 
,11 Año T r i u n f a ! . — E l Secre ta r io del 
Conseja de Admin i s t r ac ión , W i l l i a m 
jardner. 
iiterJir 
lííctítirl^OJaSION DE INCAUTACION DE 
BIENES DE OVIEDO 
on José María R o d r í g u e z V i l l a m i l , 
Ab:gado de! E s t a d o - S e c r e t a r i o de 
la Comisión P rov inc i a l de I n c a u -
taciones de Oviedo. 
Certifico: Que esta C o m i s i ó n P r o -
vincial, con fecha del v e i n t i c i n c o á e l 
•Arríente mes. acordó dec larar l ibres 
.de intervención los crédito.s ex i s ten tes 
a favor de la fábrica de s id ra c h a m -
Sia-ne " I N D U S T R I A L Z A R R A C I -
S. h . " , de G í j ó n , p o r ha l l a r se 
fiiento de la r esprnsab iUdad a q u e 
""'ude el Decreto-Ley de 1 0 de enero 
1937. .. 
Y para que conste y a ins tanc ia d e 
arte interesada, exo ido la presente . 
;ue. firmo en Oviedo, a v e i n t i n u e v e 
le .marzo de mi! novec ien tos t r e in t a 
„ ofho.—II A ñ a T r i u n f a l — E l A b o -
.pdo del Estado-Secretario, J c s é M a -
mSffi R. Vill-.mil 
# M P . \ S U -ILRBENDATAKIA DET. 
MONOPOLIO DE PETROLEOS, S. A. 
I""isieión tablilla para ca.ias pe-
t>-oIeras.=Concurso C. A. C. 2 
Compafria abre un concur-
. »''ara adquirir la tablilla desti-
" m a r , en sus Factorías, 
^"•"on cajas petroleras, tipo sen-
^ ' 0 . Podrán tomar par te e n . el 
i S : s í o por medio de re-
^-.sentantss legalmente autoriza-
.. JOS Pabricautes Nacionales de 
ra 6la.se (?.e- material; - domicilia-
ocupada por el Glo-
'^^Eiérclto Español-, . 
' ' « !eg» di? Condiciones y Mo-
delo de Propo.sicl-ón se h a ü a n a 
disposición de los Concursantes en 
el domicilio social de la Compañía, 
Avenida San ju r jo , 36 (Puente Gas-
set) , Burgos, todos los días labo-
rables, de diez a trece. 
El plazo de admisión de ofertas 
t e rmina a los quince días labora-
bles, a contar de la fecha de pu-
blicación de este anuncio en el 
"Boletín Oficial, del Estado" y a las 
doce del día. 
El director Oeneral , José ArvUla. 
COMPAÑIA ARRENDATARIA DEL 
MONOPOLIO DE PETROLEOS, S. A. 
til 
Adquisición bidones chapa j^alvani-
zada.=r Concurso C. A. C. 4 
Esta Compañía abre un Concur-
so p a r a adquirir ID.OOO bidones ds 
50 litros y 10.000 de 250 litros, ga;-
vanizados, para el enva,sado de 
productos ligeros. Podrán tom.ir 
pa r t e en el misnio, por sí o por me-
dio de representantes legalmente 
autorizados, los Fabricantes Na-
cionales de esta clase de material , 
domiciliados en la zona ocupada 
por el Glorioso Ejército Español. 
El Pliego de Condiciones y Mo-
delo de proposición se hal lan a 
disposición de los Concursantes r-n 
el domicilio social de la Compa-
ñía, Avenida Sanjur jo , 36 (Puente 
Gasset) , Burgos, todos los días la-
borables, de diez a trece. 
El plazo de admisión de ofertas 
t e rmina a los quince días labora-
bles, a- contar de la fecha de pu-
Wicación ds este anuncio en si 
"Boletín Oficial del Estado" y a 
iF.s doce del día. 
El Director General, José Arvilla 
domicíIlQ social de la Compañía, 
Avenida San jur jo , 36 (Puente Gas -
set), Burgos, todos los días labo-
rables, de diez a trece. 
El plazo de admisión de ofert^ts 
termina a los quince días labora-
bles, a contar de la fecha de pu -
blicación de este, anuncio en el "Bo-
letín Oñcial del Estado" y a las 
doce del día. 
El Director General, José Arvillit. 
CO^Ip/^ííI^ ARRENPATARIA DI C-
MONOÍ'OLIO D®- PETROLEOS, S. A. 
Adquisición bidonsís chana negra.— 
Concluso C A. C. 3 
Esta Cornoañía abre lui concur-
so nara adriuirir 20.000 bif'on?s. 
boca estrecha, de 200/220 litros, 
naríi el envasado de lub'rlnnn*?s'. 
Podrán tomar nar te en el m.ismi, 
Dor sí o raoT medio d? reoresentan-
tes lep-almenta autorizados, los Fa-
bricantps Nacionales de esta clase 
de mater ia l , dcraiciüados en la zo-
na c i inaHq por el Glorioso Ejér -
cito F<?r)afiol. 
El P ' i e f o de Conrticiones y Mo'^:'-
lo de Prooo.cicl.ón se hallan a d is-
Dosíclón de los Concursantes en el 
¡nisiMiriiiii 
E D I C T O S Y R E Q U I S I T O R I A S 
MONTORO 
Don Ramón Gari jo Benítez, inter i-
no Juez de Instrucción de este 
partido. 
En virtud del presente se cita a 
J u a n Magón Veg-a, v e c i n o 
de esta ciudad, ;Cuyo actual p a -
radero se ignora, para que len t ro 
del término de ocho días hábil 
comparezca en la Sala Audiencia 
de este Juzgado,-calle Cerrontes, 
a responder de palabra o por eá-
críto de los cargos que le resultan 
en el expediente que se le instruye 
sobre incautación de bienes, por 
ejecutar actos contrarios al Movi-
miento Nacional Salvador de ía 
Patr ia y, de no hacerlo, le pa ra rá 
el perjuicio que haya lugar. 
Dado en Montoro. a 7 de di-
ciembre de 1937.^X1 Año Tr iun-
fal. =. El Jnez de Instrucción. Ra-
món Gar i jo .=EL Secretario, Pedvo 
CviadD. 
Don Ramón Gari jo Benítez, interi-
no Juez de Instrucción de esl3 
partido. 
En virtud del presente se cita a 
Manuel González Prado, vecin» 
de esta ciudad .cuyo actual pa-
radero se ignora, para que dent io 
del término de' ocho días hálsik;: 
comparezca en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, calle Cervantes, 
a responder de palabra o por es-
crito de. los cargos que le resaltan 
en el expediente que se le instruye 
sobre incautación de bienes, por 
ejecutar actos contrarios al, .Moy -
m.iento Nacional Salvador de la 
Patr ia y, ds no hacerlo,- le pa ra ta 
el perjuicio aue haya lugar. 
• Dado en Montoro. a - 7 da di-
ciembre de • 1937.-11 Año T d u n -
fal. = El JueZ' de- Instrucc-ión; Ra-
-món- Gari jo .=Bl Secretario,- Pedro 
Criado. - -.r:: 
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Don Ramón Gar-ijo Benítez, Interi-
no Juez de Instrucción de este 
partido. 
En vii-tud del presente se cita a 
Francisco Madueño Rodrigue? ve-
cino de esta ciudad, cuyo actual pa-
radero se ignora, para que dentro 
del término de ocho días hábilís 
comparezca en la Sala Audiáncla 
de este Juzgado, calle> Cervantes, 
a responder de palabra o p i r es-
crito de los cargos que le resultan 
en el expediente que se le instruye 
Bobre incautación de bienes, por 
ejecutar actos contrarios al í íovi-
miento 'Nacional Salvador de ía 
Pat r ia y, de no hacerlo, 1& parará 
el perjuicio que haya lugar. 
Dado en Montoro, a 7 dfí di-
ciembre de 1937.—II Año Triun-
fal . = El Juez de Instrucción. Ra-
món Gari jo .=El Secretario, Pedro 
Criado.' 
Patr ia y, de no hacerlo, le parará 
el perjuicio que l^aj'a lugax. 
Dado en Montoro, a 7 de di-
ciembre de 1937.—II Año Triun-
fal. = El Juez de Instrucción, 
món Gar l jo .=El Secretario, Pedro 
Criado. 
Don Ramón Gaxijo Benítez, interi-
no Juez de Instrucción de este 
partido. 
En virtud del preseate se cita a 
José Rojas Padilla, v e c i n o 
de esta ciudad, cuyo actual pa-
radero se ignora, para que dentro 
del término de ocho días hábiles 
comparezca en la Sala Audiencia 
de est« Juzgado, calle Cervjntes. 
a responder-de palabra o por es-
crito de los cargos que le resultan 
en el expediente que se le instruve 
Bobre incautación de bienes, por 
ejecutar actos contrarios al Movi-
miento Nacional Salvador de !a 
Patr ia y, de no hacerlo, le parará 
el perjuicio que haya lugar. 
Dado en Montoro. a 7 de d -
ciembre de 1937.-11 Año Triun-
fa l . .= El Juez de Instrucción Ra-
món Gari jo.=El Secretario, Pedro 
Criado. 
Don Ramón Garijo Benítez, interi-
no Juez de Instrucción de este 
partido. 
En virtud del presente se cita a 
Francisco Ireguenol Escribano, ve-
cino de esta ciudad, cuyo actual 
paradero se ignora, para que dentro 
del término de ocho dias háoileí; 
comparezca en la Sala Audleficui 
de este Juzgado, calle Cer/anteí , 
a responder de palabra o por es-
crito de los cargos que le resultan 
en el expediente que se le in.stnive 
sobre incautación de biene«, por 
ejecutar actos contrarios al' Movi 
miento Nacional Salvador do la 
Patr ia y, de no hacerlo, le parara 
el perjuicio que haya lugar. 
Dado en Montoro, a 7 d? di-
ciembre de 1937.—II Año Triun-
fal. = El Juez de Instrucción Ra-
món G a r i j o ^ E l Secretario, Pedro 
Criado. 
comparezca en la Sala Audi(a¡j¡ 
de este Juzgad», calle C^ rvaníf 
a responder de palabra o por s'l 
crito de los cargos que le res^ il 
en el expediente que se le ins'.rnj 
sobre incautación de bienes, 
ejecutar actos contrarios al Mj^ j 
miento Nacional Salvador djj 
Patria y, de no hácerlo, le 
el oerjuicio que haya lugar. 
Dado en Monfeoio, a 7 dei| 
cifimbre dé 19S7.—H Año TP! 
fal . = El Juez de Instrucción 
món Gari jó .=El Secretario,] 
Criado. 
Don Ramón Garijo Benítez, interi-
no Juez de Instrucción de este 
partido. 
En virtud del presente se cita- a 
Ildefonso Madueño Serrano, vecino 
de esta ciudad, cuyo actual pa-
radero se ignora, para que dentro 
del término de ocho 'd ias hábiles 
comparezca en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, calle Cervantes 
a responder de palabra o por es-
crito de los cargos que le resultan 
en el expediente que se le instruye 
sobre incautación de bienes, por 
ejecutar actos contrarios al Movi-
miento Nacional Salvador de la 
Don Ram.ón Garijo Benítez, ir.teri-
no Juez de Instrucción de este 
partido. 
En viit.ud del presente se cita a 
Benito Mohedo A b a d , vecino 
de esta ciudad, cuyo actúa i pa-
radero se ignora, para que dentro 
del término de ocho días hábkes 
comparezca en la Sála Audiencia 
de este Juzgado, calle Cervantes 
a responder de palabra o por e.^ .-
crlto de los cargos que le re.-altan 
en el expediente que se le instruya 
sobre Incautación de bienes por 
ejecutar actos contrarios al Movi-
miento Nacional Salvador de la 
Patria y, de no' hacerlo, Je t a r a r á 
el perjuicio que haya lugar. 
Dado en Montoro. a 7 de di-
ciembre de 1937.—II Año T.";uii-
fal. = E1 Juez de Instrucción. R'i-
món Garijo.=E1 Secretario, Pedro 
Criado. 
Don Ramón Garijo Benítez, inlíj.! 
no Juez de Instrucción de EI' 
partido. 
En 'v i r tud del presante se citj¡I 
Luis Pernánd93 Benitez, KCIJ 
de esta ciudad, cuyo actual p-rl 
radéro se ignora, para que dej¡?| 
del térir ino de achO' dias 
comparezca en- la Sala Auípaal 
de este Juzgada calle CscrasJ 
a responder de- palabra o por t 
crito de les cargos que le reüi!!'.! 
en el expediente qúe se le instruiij 
sobre incautación de bienes, EI 
ejecutar actos contrarios a¡ lióíf 
miento Nacional Salvador it'i 
Patr ia y, de nx) hacerlo, ie parji| 
el' perjuicio que haya lugar. 
Dado en Montoro, a 7 deil 
ciembre de 1937—n Año 
fal. W El Juez de InstrucciónS' f 
món Garijo.=:-El SecretariOj líisj 
i Criado, 
Don Ramón Garijo Benítez, interi-
no Juez de Instrucción de este 
partido. 
Don Ramón Garijo Benítez,tu®'-! 
no Juez ce Instrucción i' 
partido. 
En virtud del presente se ciüij 
Pedro León Bodriguez; vcflíl 
de esta ciudad, cuyo actual 
radero se ignora, para que W j 
del término de ocho días liáti^  
comparezca en la Sala Auii¡?5"| 
ds este Juzgado, calle CeníacK 
a responder de palabra o por "j 
crito de los cargos que l8 rasiill»' 
en el, expediente que se Is •'"•'''''fl 
sobre incautación de bienes, " 
ejecutar actos contrarios al 
miento Nacional Salvador a e l 
Patria y, de no hacerlo, le "s""! 
el perjuicio que haya lugar. 
Dado en. Montoro, s '' 
ciembre de 1937.~n Año 
fal. = El Juez de Instr.uoeioyj I 
En virtud del presente se cita a' Gari jo.^El Secretario, 
Francisco Cruz M e s a , ^ n " 
de esta ciudad, cuyo actual pa-
radero ss ignora, para que ¿.^ntro 
del término de ocho dias hábilts 
Criado. 
Imprenta deJ '3. e . riei 
BURGOS. 
